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1Ensimmäiset  kulu tusmenoja  koskeva t  e n n a k k o t i e d o t  vuoden 1971 k o t i t a l o u s  
t i e d u s t e l u s t a  ova t  v a lm i s tu n e e t  t i l a s t o k e s k u k s e s s a .  T iedo t  p e r u s t u v a t  
o s a k s i  k o t i t a l o u k s i e n  s u o r i t t a m i i n  t i l i n p i t o i h i n ,  o s a k s i  h a a s t a t t e l u i ­
h i n .  T i l i n p i t o t u t k i m u k s e s s a  o l i  mukana n.  3600 o t a n n a l l a  p o im i t tu a  
t a l o u t t a ,  h a a s t a t t e l u t u t k i m u s  t a a s  kosk i  n.  9000 k o t i t a l o u t t a .
E d e l l i s e s t ä  vuoden 1966 tu tk im u k s e s ta  p o i k e t e n  näy te  p o i m i t t i i n  suorana 
a s u n t o k u n t a n ä y t t e e n ä  i lman e n s i a s t e e n  k u n t a o t o s t a .  A i n e i s t o s s a  on sen 
vu o k s i  mukana k o t i t a l o u k s i a  l ä h es  k a i k i s t a  maan k u n n i s t a .  P a i k a l l i n e n  
h a a s t a t t e l i j a v e r k o s t o  k o o s tu i  p ä ä a s i a s s a  m aa ta lo u sk e sk u s te n  a l a i s i s t a  
k o t i t a l o u s n e u v o j i s t a .
Nyt j u l k a i s t a v a t  a l u e i t t a i s e t  ja  sosioekonomisen  aseman m uka ise t  t i e d o t  
o va t  e n n a k k o t i e t o j a ,  jo tk a  s a a t t a v a t  jo n k in  v e r r a n  p o ik e ta  l o p u l l i s i s t a  
t i e d o i s t a  l ä h i n n ä  s i k s i ,  e t t ä  a i n e i s t o s s a  s u o r i t e t a a n  v i e l ä  e r ä i t ä  ATK- 
v i r h e k o n t r o l l e j a . Tutkimuksen t u l o k s i a  t u l l a a n  ju lk a i s em a a n  e r i l l i s i n ä  
o s a r a p o r t t e i n a ,  j o tk a  koskeva t  ku lu tusmenojen  l i s ä k s i .m m .  t u l o n j a k o a ,  
a s u m i s o l o j a ,  i l m a i s p a l v e l u j e n  k ä y t t ö ä  ja a j a n k ä y t t ö ä .  Ensimmäisenä py­
r i t ä ä n  saamaan v a l m i i k s i  k ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v ia  t u l o j a  koskeva t  ennakko­
t i e d o t .
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u s s a  on l u e t t u  ku lu tusm eno ih in  y l e e n s ä  k a i k k i  e r i ­
l a i s t e n  t a v a r o i d e n  ja  p a l v e l u s t e n  hankk im ises ta  k o t i t a l o u k s i l l e  a i h e u t u  
n e e t  menot.  O s t e t t u j e n  hyödykkeiden l i s ä k s i  on l u e t t u  mukaan s e u r a a v a t  
l u o n t o i s e d u t ;
-  omasta y r i t y k s e s t ä  k o t i t a l o u d e n  käy t tö ö n  o t e t u t  t a v a r a t  ja kone- ym. 
p a l v e l u k s e t
-  omasta a sunnos ta  t a i  h u v i l a s t a  s a a t u  a s u n t o p a l v e l u s
-  k e r ä i l y t u o t t e e t
-  t y ö n a n t a j a l t a  ty ö s u h te e n  n o j a l l a  s aad u t  l u o n t o i s e d u t  ( a s u n to ,  v a p aa t  
a t e r i a t ,  m a a t a l o u s t u o t t e e t ,  v a p a a t  t y ö v a a t t e e t ,  a joneuvon k ä y t t ö ­
o ikeus  j n e . ) .
2Omien t u o t t e i d e n  a rvo  on s a a t u  k e r to m a l la  k ä y t e t y t  määrät  s i l l ä  h i n ­
n a l l a ,  minkä t u o t t a j a  s a i s i  myydessään v a s t a a v a n l a i s e n  . t u o t t e e n .  Oman 
a su n n o n . tu o t tam an  a s u n to p a lv e lu k s e n  mi t tana  on p y r i t t y  käyttämään 
asunnon v u o k ra -a rv o a .  V uokra -a rvos ta  on e r o t e t t u  asunnos ta  a i h e u t u n e e t  
k u s tan n u k se t  omiks i  ryhmikseen ja jäännös  oman asunnon a s u n to e d u k s i .  
K u l u t u s k ä s i t t e e n  u l k o p u o l e l l e  j ä ä  joukko e r i ä ,  j o i l l a  e i  o le  markkina­
h i n t a a .  N ä i t ä  ova t  esim. j u l k i s e l t a  v a l l a l t a  s aa d u t  i lm a i s an h . i t .  Kulu­
tu k see n  e i  myöskään l u e t t u  tu o tan n o s sa  k ä y t e t t y j e n  hyödykkeiden ostoja^ 
e i k ä  i n v e s t o i n n e i k s i  k a t s o t t a v i a  omaisuuden h a n k i n t o j a .
Vuoden 1971 k o t i t a l o u s t i e d u s t e l u n  k u l u t u s n i m i k k e i s t ö  on l a a d i t t u  kan­
s an ta lo u d e n  t i l i n p i d o s s a  l ä h iv u o s in a  käy t tö ö n  o t e t t a v a n  YKsn s u o s i t u k ­
sen  (ns .  u u s i  SNA) p o h j a l t a .  Tämän s u o s i t u k s e n  mukainen k u l u t u s k ä s i t e  
poikkeaa s ek ä  a l a l t a a n  e t t ä  menoryhmitykseI tään  jonk in  v e r r a n  vu o d en '  
1966 k o t i t a l o u s t i e d u s t e l u n  k u l u t u s l u o k i t u k s e s t a . Seuraavassa  e s i t e t t ä ­
v i ä  v e r t a i l u j a  v a r t e n  on aikaisemman tu tk im uksen  t i e d o t  muunnet tu 
vuoden 1971 l u o k i t u k s e n  m u k a i s i k s i .
K o t i t a l o u k s i e n  ku lu tusmenojen  yhte is summaksi vuonna 197"1 saadaan  k ö t i -  
t a l o u s t i e d u s t e l u n  n ä y t t e e n  p e r u s t e e l l a  a r v i o i d e n  24 318 m i l j .  mk. 
Kansanta louden t i l i n p i d o n  mukaan k o t i t a l o u k s i e n  ja  y k s i t y i s t e n  v o i t t o a  
t a v o i t t e l e m a t t o m i e n  l a i t o k s i e n  kulu tusmenot  o l i v a t  samana vuonna 
24 941 m i l j .  mk. Ero jo h tu u  mm. e r i l a i s i s t a  l a s k e n t a p e r i a a t t e i s t a  ja 
s i i t ä ,  e t t ä  y k s i t y i s e t  v o i t t o a  t a v o i t t e l e m a t t o m a t  l a i t o k s e t  l u e t a a n  
k ansan ta louden  t i l i n p i d o s s a  samaan s e k t o r i i n  ku in  y k s i t y i s e t  k o t i ­
t a l o u d e t .
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Taulukko 1. K o t i t a l o u t t a  ja  henkeä  k o h t i  l a s k e t u t  kulu tusmenot  v u o s ien  
1966 ja 1971 k o t i t a l o u s t i e d u s t e l u j e n  mukaan
K o t i t a l o u t ­
ta  k oh t i ,m k
Henkeä 
koht i , mk





1966 1971 1966 1971 1966 1971
K o t i -
t a l .
k o h t i
Hen­
keä
k o h t i
10-11 Ravin to 3290 4102 982 1358 29.5 25.2 24.7 38.3
12-15 Juomat 156 417 47 138 1.4 2 .6 168.1 197.6
14 Tupa kka 248 338 74 112 2.2 2.1 36.3 51.2
2 V aa te tu s  ja  j a l k i ­
n e e t 1079 1329 322 440 9.7 8.2 23.1 36.5
30 Asunto 1829 2819 546 934 16.4 17.3 54.1 71.0
31 • Lämpö,valo,voima 422 481 126 160 3 .8 3-0 14.0 26.5
4 Kot i  ta  1ous k a lu s  10 , 
- t a r v i k k e e t  ja 
- p a l v e l u k s e t 680 1091 203 361 6.1 6 .7 60.4 77 .9
5 S a i r a u d e n -  ja  t e r ­
veydenho i to 314 569 94 188 2 .8 3.5 80.9 100.6
6 Li ikenne 1688 2690 504 891 15.1 16.5 59.3 76.8
7 V i r k i s t y s ,  o p i s ­
k e lu  ym. 698 1230 208 407 6.2 7 . 6' 76.2 95 .5
8 Muut t a v a r a t  ja 
p a l v e l u k s e t 764 1196 228 396 6 .8 7.3 56.5 73.6
Kulutusmenot y h t . 11168 16262 3334 5385 100.0 100.0 45.6 61.5
K e sk im ä ä rä i se t  kulu tusmenot  o l i v a t  v.  1971 k o t i t a l o u t t a  k o h t i  16 262 mk 
ja  henkeä  k o h t i  5 385 mk. Vuodesta 1966 o l i  t a p a h t u n u t  nousua k o t i t a l o u t t a  
k o h t i  l a s k i e n  45 .6  $  ja henkeä  k o h t i  l a s k i e n  61 .5  i°• N o u su p r o se n t t i e n  
e ro  jo h tu u  s i i t ä ,  e t t ä  ruokakunnan kesk im äärä inen  h e n k i lö lu k u  o l i  p i e n e n ­
t y n y t  v .  1966 -  1971 3 . 35s-stä 3 ,0 2 s ee n .  M a in i t t ak o o n ,  e t t ä  k u l u t t a j a n  
h i n t a i n d e k s i  n o u s i  tammikuusta 1967 joulukuuhun 1971 27 .8  $ .
Tu lo -  ja  k u l u t u s t a s o n  nousu näkyy ku lu tusmenojen  r a k e n t e e s s a  v ä l t t ä m ä t t ö ­
myys lu o n to  i s  en k u lu tu k se n  s u h t e e l l i s e n  esuuden s u p i s tu m is e n a .  N i inpä  
rav in to m en o jen  osuus on p i e n e n t y n y t  29.5  $ ; s t a  25 .2  $ s i i n , .  Samoin on 
s u p i s t u n u t  v a a t e t u s -  ja  j a lk in em en o jen  osuus .  Asumismenojen osuus on 
pysynyt  e n n a l l a a n ,  jo s  pääryhmiä  “Asunto" j a  "Lämpö, v a lo  ja  voima" t a r ­
k a s t e l l a a n  y h d e ssä .  On huomattava,  e t t ä  y h t i ö v a s t i k k e i s i i n  ja m a k s e t t u i ­




e r o t t a a  a s u n to m e n o i s t a , ja  asun tokannan  rakennemuutos  näkyy t ä s t ä  s y y s t ä  
asuntomenojen osuuden kasvuna ja  lämpö-,  v a l o -  ja vo im akus tannus ten  
osuuden s u p i s tu m is e n a .  Nopeinta l i s ä y s t ä  on ta u lu k o n  1 mukaan tapahtunut- 
juomien pääryhmässä.  Kulu tuksen l i s ä y k s e s t ä  jo h tu v an  t o d e l l i s e n  kasvun 
o h e l l a  v a i k u t t a v a t  s a a t u i h i n  t u l o k s i i n  myös m i t t a u s v i r h e e t ,  j o i d e n  t a k i a  
a lk o h o l i j u o m ie n  osuus on l i i a n  p i e n i  sekä  vuoden 1966 e t t ä  vuoden 1971 
k o t i t a l o u s t i e d u s t e l u s s a . Sa i rauden  ja te rveydenho i tom eno jen  voimakkaassa 
kasvussa  kuvas tuu  mm. s a i r a u s v a k u u tu s u u d i3 t u k s e n  a iheu t tam a  l i s ä y s  ko. 
p a l v e l u j e n  k ä y tö s s ä .  Muut k e s k i m ä ä r ä i s t ä  nopeampaa kasvua o s o i t t a v a t  
pääryhmät e d u s t a v a t  t y y p i l l i s t ä  v a p a a v a l i n t a i s t a  k u l u t u s t a  ( " V i r k i s t y s , 
o p i s k e l u  ym." , " K o t i t a l o u s k a l u s t o ,  - t a r v i k k e e t  ja  - p a l v e l u k s e t " ,  " L i i ­
kenne" ja  jäännösryhmä "Muut t a v a r a t  ja p a l v e l u k s e t " ) .
Pääryhmien s i s ä l l ä  y k s i t t ä i s t e n  menoerien  k o h d a l la  vo idaan  h a v a i t a  e r i ­
s u u n t a i s t a  k e h i t y s t ä  ja  melko v o im a k k a i tak in  rakennem uutoks ia .  S eu raa -  
vaan a se te lm a an  on k e r ä t t y  e r ä i t ä  t y y p i l l i s i ä  e s im e r k k e jä  r a v in to ry h m äs tH
Kulutusmenot henkeä  : 
k o h t i
muutos-^  v .  1966-1971
Ravin to  y h t e e n s ä  _ 38,3
L e ip ä -  ja v i l j a t u o t t e e t  y h t e e n s ä 19.2
s i i t ä
Jau h o t  ja r y y n i t -1 8 .3
L e ip o m o tu o t tee t 40.1
Aamia is-  ja m a i s s i h i u t a l e e t 130.0
Liha y h te e n s ä 67 .8
s i i t ä
Tuore l i h a ■53.1
Nakit 102.9
L i h a e i n e s v a l m i s t e e t 256.9
Kala y h t e e n s ä  • 36 .0
s i i t ä
Tuore ka la 35.2
P a k a s t e t t u  kala 57.1
Mai to ,  j u u s t o ,  munat y h te e n s ä 36.5
s i i t ä
J o g u r t t i ,  v i i l i ,  k e f i i r i ,  k e r m a v i i l i  yms. ■81T. 1
Rasva t  ja  ö l j y t  y h t e e n s ä 1.6
s i i t ä
Voi --14.6
■ M a r g a r i i n i 160.8
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Kulutusmenot henkeä  
k o h t i
muutos-^  v .  1966-1971
Pe ru n a t  y h t e e n s ä  
s i i t ä
Peruna s o s e h i u t a l e e t ,  r a n s k a l a i s e t  
p e r u n a t ,  p e r u n a l a s t u t  yms.
15.6
Muut r u o k a - a i n e e t  (ryhmä 109) y h t e e n s ä  
s i i t ä




E d e l l ä  o l e v i s t a  e s i m e r k e i s t ä  kuvas tuu  s e l v ä s t i  s i i r t y m i n e n  ra a  k a - a i n e i d e n  
k ä y t ö s t ä  p i tem m älle  j a l o s t e t t u j e n  t u o t t e i d e n  k ä y t tö ö n .  P r o s e n t u a a l i s e s t a ,  
k a ik k e i n  n o p e in ta  on l u o n n o l l i s e s t i  o l l u t  s e l l a i s t e n  u u s i e n ^ t u o t t e i d e n  
k u lu tu k se n  l i s ä y s ,  j o i t a  v .  1966 e s i i n t y i  v a in  vähän t a i  e i  l a in k a a n  
.(esim. j o g u r t t i ,  p e r u n a l a s t u t  ym s . ) .
Muista ku lu tusm enopääryhm is tä  vo idaan  t o d e t a ,  e t t ä  hyv in  voimakasta  
l i s ä y s t ä  on t a p a h t u n u t  e r ä i d e n  suu rehko jen  k e s t o k u l u t u s t a v a r o i d e n  ja 
p a l v e l u s l u o n t e i s t e n  e r i e n  k o h d a l l a .  M erk i l l e p an ta v a a  on, e t t ä  nämä 
ku lu tus inenoerä t  l i i t t y v ä t  u s e i n  e r i l a i s i i n  h a r r a s t u k s i i n  ja  v a p a a - a j a n ­
k ä y t tö ö n .
Kulutusmenot henkeä  k o h t i  
m u u t o s v .  1966-1971
Huonekalut
K o t i t a lo u s k o n e e t
Kodin aputyövoima
P ä i v ä h o i t o -  j8 l a s t e n t a r h a m a k s u t
Auto jen  o s t o t  (uude t  ja k ä y t e t y t )
Puhelinmaksut
L e v y s o i t i n ,  magneto fon i ,  k o v a ä ä n i s e t  










Kulutusmenot henkeä  k o h t i  
muutos-^  v . '1966-1971
T e a t t e r i ,  e l o k u v a t ,  u r h e i l u k i l p a i l u t ,
t a n s s i t  yms. 82 .8
A rv a t ,  v e ik k a u s ,  l o t t o  yms. 308*4
K i r j a t  122.6
P a r t u r i ,  kampaamo, kauneudenhoito  yms. 46 .5
Valmismatkat u lk o m a i l l e  ^68.1
Taulukossa  2 on e s i t e t t y  kulu tusmenot  s u u r a l u e i t t a  in  a b s o l u u t t i s i n a  
luku ina  ja p r o s e n t t i j a k a u t u m i n a . Taulukossa  3 on l a s k e t t u  a l u e i t t a i s i a  
k u l u t u s t a s o e r o j a  o s o i t t a v i a  i n d e k s i l u k u j a  v u o s i l t a  1966 ja  1971 - 
S u u ra lu e ja k o  on m uodos te t tu  l ä ä n i j a o n  p o h j a l t a  s e u r a a v a s t i ?
Ete lä -Suom i Uudenmaan, Turun ja  P o r in ,  Hämeen ja  
Kymen l ä ä n i t  s ek ä  Ahvenanmaan maakunta'
Väli -Suomi M ikkel in ,  P o h j o i s - K a r j a l a n ,  Kuopion, 
Keski-Suomen ja  Vaasan l ä ä n i t
Pöhjois-Suomi; Oulun ja Lapin läänit
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3. K o t i t a l o u t t a  ja henkeä  k o h t i  l a s k e t u t  kulu tusmenot  s u u r a l u e i t t a  in  
v uos ien  1966 ja 1971 k o t i t a l o u s t i e d u s t e l u j e n  mukaan. V e r t a i l e v i a  
i n d e k s i l a s k e l m i ä  (koko maa = 100)
Alue
K o t i t a l o u t t a  
k o h t i
Henkeä
k o h t i Muutos 1966-1971
I n d e k s i In d e k s i K o t i t a 1. 
k o h t i
Henkeä
k o h t i1966 1971 1966 1971
Koko maa 100 100 100 100 45.6 61.5
K sg i t  ja  k s l a t 108 105 127 114 40.7 4 5 .8
Ma a la  i s  kunna t 91 94 78 85 50.5 ,74.9
Etelä -Suomi 103 104 ' 114 111 46.8 57.2
H e l s i n k i 118 • 114 161 138 39.9 38.2
Muut k s g i t  ja k s l a t 107 105 121 114 42.5 51 .8
M aala iskunna t 89 97 85 94 ' 58.6 78 .5  '
Väli-Suomi 93 91 81 84 42.4 67.2
K sg i t  ja  k s l a t 99 96 104 96 40 .8 4 9 .8
M aala iskunna t 90 87 72 76 41.4 70.6
Pöhjo is-Suomi 101 100 85 86 44.4 .62 .4
K sg i t  ja  k s l a t 104 104 110 105 46.7 53.1
Ma a la i s  kunnat 100 98 73 77 43.3 68.2
Kulutusmenot ova t  k o t i t a l o u t t a  k o h t i  l a s k e t t u n a  11.9 % ja  henkeä  k o h t i  
l a s k e t t u n a  34*9 $  korkeammat kaupungeissa  ja k a u p p a lo i s s a  ku in  m a a l a i s ­
kunnissa  . S u u n n i l l e e n  samanla inen  e ro  on kaupunkien ja  m a a l a i s k u n t i e n  
v ä l i l l ä  myös e r i  s u u r a l u e i l l a .  S e l v ä s t i  korkeimmat ova t  h e l s i n k i l ä i s -  
t a l o u k s i e n  ku lu tusm eno t ,  jo tk a  henkeä  k o h t i  l a s k e t t u n a  y l i t t ä v ä t  maan 
k e s k i t a s o n  l ä h es  40 $s ' l ' la .  Myös Etelä-Suomen muiden kaupunkien ja  kauppa­
l o id e n  samoin ku in  m a a l a i s k u n t i e n  ku lu tu sm en o k esk ia rv o t  ova t  Väli-Suomen 
ja  Pohjois-Suomen v a s t a a v i e n  kunta ryhmien k e s k i a r v o j a  korkeampia.
Vuodesta 1966 n ä y t t ä v ä t  kaupunkien ja m a a l a i s k u n t i e n  v ä l i s e t  k u l u t u s t a s o -  
e r o t  j o s s a i n  määr in  t a s o i t t u n e e n .  Myöskään H e l s i n k i  e i  v .  1971 e r o t u  
y h t ä  s e l v ä s t i  muusta Suomesta ku in  v .  1966. Mui l ta  o s in  n ä y t t ä v ä t  s u u r ­
a l u e i d e n  v ä l i s e t  k u l u t u s t a s o e r o t  s ä i l y n e e n  s u u r i n  p i i r t e i n  e n n a l l a a n .
- 9 -
P a i t s i  suu ruu tensa  p u o l e s t a ,  v a i h t e l e v a t  kulu tusmenot  a l u e i t t a i n  ja  kun- 
t a t y y p i n  mukaan myös r a k e n t e e l t a a n . ' S i e l l ä  m issä  k u l u t u s t a s o  on s u h t e e l ­
l i s e n  korkea ,  on vä l t t äm ä t töm yys  l u o n t e i s e n  k u lu tu k se n  s u h t e e l l i n e n  osuus 
v a s t a a v a s t i  p ienempi.  N i inpä  rav in tom eno jen  osuus on p i e n i n  H e l s i n g i s s ä  
(19-7  i°)', k o rk e in  t a a s  Väli-Suomen ja  Pohjois-Suomen m aa la i sk u n n is sa  
(kummassakin n .  31 $ ) .  T o i s a a l t a  t y y p i l l i s t ä  v a p a a v a l i n t a i s t a  k u l u t u s t a  
s i s ä l t ä v i e n  pääryhmien " V i r k i s t y s ,  o p i s k e l u  ym." ja "Muut t a v a r a t  ja 
p a l v e l u k s e t "  y h t e i n e n  osuus on H e l s i n g i s s ä  18.6 e d e l l ä  m a i n i t u i s s a  
m aa la i sk u n n is sa  v a in  v a j a a t  12 %o.
Asunnon sek ä  v a lo n ,  voiman ja lämmön y h te in e n  osuus on kaupungeissa  ja 
k a u p p a lo i s s a  22 .2  fo ( H e l s in k i  23.7  fo) , sen s i j a a n  m aa la i sk u n n is sa  v a in  
17*5 i°. Kaupunkien ja  m a a l a i s k u n t i e n  v ä l i s i i n  k u lu tu k se n  r a k e n n e - e r o i h i n  
v a i k u t t a v a t  myös e t ä i s y y s t e k i j ä t ,  p a l v e l u j e n  t a r j o n t a  ja j o i s s a i n  t a p au k ­
s i s s a  esim. v i l j e l i j ä v ä e s t ö n  t y ö s i d o n n a i s u u s . Seuraavassa  on l u e t e l t u  
e r ä i t ä  e s im e rk k e jä  l i i k e n n e m e n o i s t a , s a i r a u d e n -  ja  t e r v e y d e n h o i t o m e n o i s t a . 
s ek ä  e r i l a i s i s t a  v a p a a - a j a n k ä y t t ö ö n  l i i t t y v i s t ä  p a l v e l u i s t a .  Luvut ovat 
henkeä  k o h t i  l a s k e t t u j e n  ku lu tusmenojen  p e r u s t e e l l a  s a a t u j a  i n d e k s i l u k u j a  
(koko maa = 100)
K i g i t  ja  k : l s t  Mlk
Yht. s i i t ä
H e l s in k i
Kulutusmenot y h t e e n s ä 114 138 8£
Lyhyet l i n j a - a u t o m a t k a t 122 225 76
P i t k ä t  l i n j a - a u t o m a t k a t  ( y l i  50 km) 98 155 103
Lääk ä r in  p a l k k i o t 117 187 82
Hammaslääkärin p a l k k i o t 137 232 58
T e a t t e r i t ,  o o p p e ra t ,  k o n s e r t i t 142 288 48
Elokuvat 151 2 68 41
U r h e i l u k i l p a i l u t 138 138 54
T a n s s i t ,  i l t a m a t  jms. 93 75 110
P a r t u r i ,  kampaamo 131 185 65
R a v i n t o l a - ,  k a h v i l a -  ja h o t e l l i m e n o t 135 ’ 213 60
Valmismatkat u lk o m a i l l e 154 339 43
10
Taulukossa  4 t a r k a s t e l l a a n  kulu tusmenoja  ja n i i d e n  r a k e n n e t t a  v ä e s t ö ­
r y h m i t t ä i n ,  Ruokakunnan sos ioekonomisen  aseman m ä ä r i ty s  on s u o r i t e t t u
\
p ä ä t o i m e e n t u l o l ä h d e t t ä  ja ruokakunnan päämiehen ammattia koskev ien  t i e ­
t o j e n  p e r u s t e e l l a .  Taulukossa  5 on e s i t e t t y  v e r t a i l e v i a  i n d e k s i l a s  kelmiä 
v u o s i l t a  1966 ja  1971 samaan ta p aa n  kuin  e d e l l ä  s u u r a l u e i t t a i s e n  t a r k a s ­
t e l u n  y h te y d e s s ä .
Suurimmat k e s k i m ä ä r ä i s e t  kulu tusmenot  k o t i t a l o u t t a  k o h t i  o l i v a t  v .  1971 
j o h t a j i l l a  ja  y l e m m i l l ä  t o i m i h e n k i l ö i l l ä .  Tämän ryhmän k e sk ia rv o  (29 609 
mk/v) y l i t t ä ä  koko v ä e s tö n  k e sk ia rv o n  82 $ ; l l a .  Pienimmät ku lu tusmenot  
t a a s  ovat n i i l l ä  ammatissa to im im at tom ien  ryhmään l u e t u i l l a  k o t i t a l o u k s i l l a ,  
j o i d e n  p ä ä t o i m e e n t u l o l ä h t e e n ä  on kansane läke  t a i  a v u s tu s  (7 909 mk/v e l i  
49 io koko v ä e s tö n  k e s k i a r v o s t a ) ,  A k t i i v i v ä e s t ö s s ä ,  pienimmät kulu tusmenot  
o v a t  2 -4 .9 9  h e h t a a r i n  v i l j e l i j ö i l l ä  ja  maa- ja m e t s ä t a l o u s t y ö n t e k i j ö i l l ä , .
V i l j e l i j ä t a l o u k s i e n  kulu tusmenot  v a i h t e l e v a t  h u o m a t t a v a s t i  p e l t o p i n t a - a l a n  
mukaan. Kun 5-9*99 h e h t a a r i n  v i l j e l i j ö i d e n  k e sk ia rv o  j ä ä  v i e l ä  8 $  k a ik k ie n  
k o t i t a l o u k s i e n  k e sk ia rv o n  a l a p u o l e l l e ,  ova t  10- 19*99 h e h t a a r i n  v i l j e l i j ö i ­
den kulu tusmenot jo  6 fo k e s k i t a s o a  korkeammat ja  samoin hieman korkeammat 
ku in  t e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i l l ä .
Väes töryhmien v ä l i s i s t ä  k u l u t u s t a s o e r o i s t a  saadaan  melko e r i l a i n e n  kuva, 
jo s  v e r t a i l u  s u o r i t e t a a n  henkeä  k o h t i  l a s k e t t u j e n  ku lu tusmenojen  p o h j a l t a  
( t au lukko  5 ) .  Tämä jo h tu u  ruokakunnan keskikoon s u u r i s t a  v a i h t e l u i s t a .
Y l i  20 h e h t a a r i n  v i l j e l i j ä t ä l o u k s i i n  kuuluu ke sk im ää r in  4*6 henkeä ,  t o i ­
s a a l t a  t a a s  es im .  ammatissa to im im at tom ien  k o t i t a l o u k s i e n  keskikoko on 
v a i n  1.93 henkeä .  Samoin vo idaan  panna m e r k i l l e ,  e t t ä  p a lk a n s a a ja  t a l o u k s i e n  
ja  v i l j e l i j ä t a l o u k s i e n  kesk ikoossa  on no in  yhden h e n k i lö n  e ro  ( k e s k i a r v o t  
5.21 ja  4 . 2 0 ) .  Per cap i ta -m uunnos ta  paremmin ruokakunnan koon ja r a k e n t e e n  
huomioonot tav ia  k u l u t u s y k s i k k ö k o h t a i s i a  v e r t a i l u j a  e i  o le  v i e l ä  ennakko-  
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5. K o t i t a l o u t t a  ja henkeä  k o h t i  l a s k e t u t  kulu tusmenot  sosioekonomisen  
aseman mukaan vu o s ien  1966 ja  1971 k o t i t a l o u s t i e d u s t e l u i s s a . 
V e r t a i l e v i a  i n d e k s i l a s k e lm ia  (koko maa = 100)
V
Sosioekonominen
K o t i t a l o u t t a  
k o h t i
Henkeä
k o h t i Muutos-# 1966-1971
a s e ma In d e k s i I n d e k s i K o t i t a 1. Henkeä
1962 1971 1966 1971 k o h t i k o h t i
K a ikk i  k o t i t a l o u d e t 100 100 100 100 45.6 61.5
M a a t a l o u s y r i t t ä j ä t  y h t . 0 0 99 0 0 71 •  0 •  0
M a a n v i l j e l i j ä t ,  2 -  4.99ha 72 72 61 63 46.2 65 -7
" 5- 9 .99  " 90 92 67- 66 • .48..5..-:. • 59.8
" 10-19 .99  » 107 106 7 W 72' 4 3 . 7 ' 63.7
" 20- " 138 132 90 87 38.8 56.0
Muut m a a t a l o u s y r i t t ä j ä t 0 0 92 0 0 89 0 0 0 0
Muut y r i t t ä j ä t 133 143 118 118 56.2 61.8
P a l k a n s a a j a t  y h t . 110 115 111 108 51.5 57.6
J o h t a j a t  ja  ylemmät 
t o i m i h e n k i l ö t 180 182 171 160 47.2 5076
Muut t o i m i h e n k i l ö t 110 115 119 1.20 51.7 62.8
Maa- ja  m e t s ä t a l o u s -  
t y ö n t e k i j ä t 63 84 57 69 93.3 94.3
T e o l l i s u u s -  ja  r a k e n ­
n u s t y ö n t e k i j ä t 96 104 92 94 57.6 65.1 ■
P a l v e l u e l i n k e i n o j e n
t y ö n t e k i j ä t 89 94 99 91 54.2 49.7
Ammatissa t o im im a t t o ­
mat y h t . 56 59 99 95 53.3 51.8
Työ- t a i  v i r k a e l ä k e •  0 78 •  « 118 0 « 0 0
Kansaneläke t a i  a v u s tu s  ' •  •* 49 •  0 76 •  f 0 0
Pääomatu lo t  ym. 0 0 75 0 0 126 •  • 0 0
Myös henkeä  k o h t i  . l a sk e t tu n a  saadaan korkeimmat kulu tusmenot  j o h t a j i e n  ja 
t o i m i h e n k i l ö i d e n  ry h m ä l l e .  Koko v ä e s tö n  k e s k i t a s o n  y l ä p u o l e l l e  n ouseva t  
l i s ä k s i  muiden ku in  m a a t a l o u s y r i t t ä j i e n ,  muiden t o i m i h e n k i l ö i d e n  ja
-••1s• <«
e r ä i d e n  ammatissa to imimat tomien  ryhmien ku lu tusm eno t .  S e l v ä s t i  k e s k i t a s o n  
a l a p u o l e l l e  s e n > s i j a a n  j ä ä v ä t  v i l j e l i j ä t ä l o u k s i e n  kulu tusmenot  k a i k i s s a  
p e l t o p i n t a - a l a n  m uka is issa  ry h m issä .  V i l j e l i j ä r y h m i e n  v ä l i s e t  e r o t  pie^- 
n enevä t  r u o k a k u n ta k o h ta i s e e n  t a r k a s t e l u i n !  v e r r a t t u n a ,  koska k o t i t a l o u k s i e n  
keskikoko nousee p e l t o p i n t a - a l a n  k a sv a e ssa .
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V e r t a i l t a e s s a  t a u lu k o s sa  5 e s i t e t t y j ä  i n d e k s i l a s k e l m i a  v u o s i l t a  1966 ja 
.1971 vo idaan  h a v a i t a  väes tö ryhm ien  v ä l i s t e n  k u l u t u s t a s o e r o j e n  s ä i l y n e e n  
jo k s e e n k in  e n n a l l a a n .  K e s k im ä ä rä i s t ä  nopeampaa k e h i t y s t ä  n ä y t t ä ä  k u i ­
t e n k i n  tap ah tu n ee n  sek ä  k o t i t a l o u t t a  e t t ä  henkeä  k o h t i  l a s k e t t u n a  maa- 
ja  m e t s ä t a l o u s t y ö n t e k i j ö i l l ä .  Tämän ryhmän s u h t e e l l i s e n  aseman paranem i­
nen joh tunee  r a k e n n em u u to k s i s t a ,  j o i h i n  ova t  v a i k u t t a n e e t  mm. m e tsä ­
t ö i d e n  k o n e e l l i s t u m in e n  ja s e ,  e t t ä  v a r s i n a i s e s t a  m aa ta loudes ta  p ä ä a s i a l
l i s e n  to im een tu lo n sa  s aa v ie n  a l l e  2 h e h t a a r i n  v i l j e l i j ö i d e n  s u h t e e l l i n e n
1)osuus ryhmän s i s ä l l ä  on p i e n e n t y n y t .  '
1) Kummassakin k o t i t a l o u s t i e d u s t e l u s s a  on maa- ja  m e t s ä t a l o u s t y ö n t e k i -  
j ö i h i n  l u e t t u  ne a l l e  2 p e l t o h e h t a a r i n  v i l j e l i j ä t ,  jo tk a  ova t  i l ­
m o i t t a n e e t  ammatikseen m a a n v i l j e l i j ä .
L I I T E T A U L U K O T
1, Kulutusmenot k o t i t a l o u t t a  k o h t i  s u u r a l u e i t t a  i n  v .  197''* mk
2. Kulutusmenot k o t i t a l o u t t a  k o h t i  sos ioekonom isen  aseman mukaan 
v .  1971, mk
LIITETAULUINKO 1. KULUTUSMENOT KOTITALOUTTA KÖfITI SUURALUEITTAIN V. 1 971. MK
Menoerä
1











2 3 4 5 6 7 8
Kulutusmenot yhteensA 16 261.4 17 042. 1 16 231.6 16 906.4 18 463.4 17 013.6 15 798.4
1 Ravinto, juomat ja tupakka yht. 4 857.0 4 685.3 5 098. 2 4 »05.8 4 541.8 4 791,3 4 991.8
10-11 Ravinto yhteenaA 4 102.3 3 680.6 4 413. 2 4 004v 2 3 630.0 3 960.9 4 296.4
100 LeipA. ja Viljatuotteet yhteenaA 584. 1 353. S 626. 7 57». 1 511.3 575.1 615. 3
1000 Jaiihot ja ryynit 147.4 85.1 234.3 115.3 46 .0 88.0 193. 9
1001 RuokalelpA 191.1 203.0 174. 5 198.1 193.2 209.2 186.8
1002 KahvileipA 223.8 243 .5 196.3 238.8' 248. 6 255.6 210. 9
1003 Muut viljatuotteet 21.8 21.9 21.7 23.0 23.6 22. 2 23. 6
101 Liha yhteenaA 966. 2 944.0 997.0 969.0 892.0 979.7 1 003.7
1010-
1011 Tuore liha 465. 9 440.9 500. 8 452.7 400. 9 454. 2 483.4
1012 Pakastettu liha 5 .1 6.5 3.1 6.4 10. 2 6 .2 4 .3
1013 Kokolihavalraisteet 70. 5 74.0 65.6 79.6 78. 2 82.4 76.8
1014 LihaaAllykkeet 26.6 28. 6 23.8 26.0 32.3 27.0 20.8
1015 Makkaravalmlatcet 343. 1 331.0 360.0 341.7 301.7 340. 4 368. 5
1016 Llhaeineavalmiateet 55.0 63.0 43.8 62.7 68.8 69.5 50.0
102 Kala yhteenaA 111.8 102.3 125. 0 103. 2 95.6 105. 5 104. 9
1020 Tuore kala 52. 1 40.7 68.1 40.0 28.7 41.5 45.1
1021 Kalavalmisteet ja -einekset 3 5. 9 36. 5 35.1 37.3 38.8 38.0 35.6
1022 Kalasäilykkeet 23.8 25. 2 21.8 25. 9 28. 2 26.0 24. 2
103 Maito, juusto ja munat yhteensA 803.3 729.0 907.0 757.1 592.4 746. 1 874.7
1030 Maito ja maitotuotteet 605.3 540.2 696. 2 553.8 410.4 553. 5 644.1
1031 Juusto 82.8 83. 2 82.3 90.5 94. 6 83.7 96. 6
1032 Munat ' 115.1 105. 5 128. 6 112.8 87.3 108. 9 133. 9
104 Rasvat ja Öljyt yhteensA 353. 2 291.5 439. S 316. 9 210.4 303.0 401.8
1040 Voi 262. 2 191. 9 360. 3 220. 5 119.3 199.0 311.6
1041 Margariini 80.4 89.1 68.3 . 85.7 80.7 92.8 79.7
1042 Muut rasvat ja öljyt 10. 7 10.6 10.8 10.8 10.4 11.3 10. 5
105 Hedelmät ja kasvikset yhteensA 491.4 505.9 471.1 500.1 538. 7 501.4 474. 1
1050 Tuoreet hedelmAt 179.3 193.0 160. 2 185. 2 207. 9 184.2 17 2. 2
1051 Tuoreet marjat 97. 7 69.1 137. 6 76. 5 38.6 68. 6 110.6
1052 Hedelmä- ja marjasäilykkeet 30. 2 31.1 28. 9 31.1 34.8 28.8 31. 6
1053' Mehut 24. 5 31.3 15. 1 27.7 47. 6 26. 9 16.4
1054-
1056 Juurikasvit ja vihannekset 159. 7 181.4 129.3 179. 6 209. 8 192. 9 143. 3
106 Perunat 60. 5 51.3 73. 4 . 55.0 44. 1 52. 2 65. 6
107 Sokeri 119.2 88.8 161. 5 105.8 52. 7 96.0 151. 7
108 Kahvi, tee ja kaakao 317. 0 293.4 349. 9 301.6 249.7 308. 9 324. 8
109 Muut ravintoaineet yhteensA 220. 3 226.0 212.3 229.8 227. 7 233.7 226. 1
1090 Sokerivalmisteet 14. 6 15.4 13. 6 14.8 21. 6 12.7 13. 2
1091 Suklaa, makeiset ja jäätelö 155. 7 161.6 147. 5 163. 9 156. 2 170. i 160. 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1092.
1093 Mausteet ja muut ruoka-aineet 49.9 49.0 51.3 51, 2 49. 9 50. 9 52.4
110 Maksetut ateriat 22. 9 28. 1 15. 5 26. 5 49.6 24.7 14.4
111 Vapaat ateriat 52.6 66. 8 34.3 64.0 165.6 34.6 39. 5
12.13 Juomat yhteensl 416. 9 449.2 371. 9 453.4 515.7 466.4 397.5
120 Alkoholittomat juomat 71.8 76.8 64.9 79. 2 80.1 79.4 '78. 5
130 Alkoholijuomat yhteensl 345.1 372.4 307.0 374. 2 435. 6 387.0 319. 0
1300 Miedot alkoholijuomat 167. 9 192.6 133.4 188.1 222.1 209. 2 139.6
1301 Väkevät alkoholijuomat 177. 2 179.8 173. 6 186,0 213.4 177.8 179.4
14 Tupakka' 337.8 355. 5 313.1 348. 2 396.1 363. 9 297. 9
2 Vaatetus ja jalkineet yhteensl 1 328.6 1 422.7 1 200.7 1 363.5 1 471.8 1 448.0 1 187. 2
20 Vaatetus yhteensl 1 091.4 1 171.6 982.8 1 120.7 1 225.3 1 189.8 966.4
200 Miesten pllllysvaatteet 257.1 255. 5 260.4 259.4 292. 7 250.6 250. 1
201 Naisten pllllysvaatteet 404. 9 464.6 323. 6 429.7 495.8 474.7 330. 2
202 Pikkulasten pllllysvaatteet 11.4 12.7 9 .7 12.1 15.1 12. 2 10.0
203 Miesten alusvaatteet 99.8 102.4 96. 1 100. 2 93.4 116.0 84. 2
204 Naisten alusvaatteet ' c 105. 9 112.8 96.4 110.8 106. 7 117. 5 104. 9
203 Pikkulasten alusvaatteet 6. 9 7 .6 5. 9 7 .2 9. 2 6.2 7.3
206 Sekalaiset asusteet 94.1 102. 3 82. 7 92.4 100.1 99. 9 77 .8
20? Kankaat ja langat 106. 5 107. 2 105. 6 102.7 99. 9 107. 5 98. 3
208 Vaatteiden vuokraus 1.4 2.3 0 .0 1.9 (LH 1. 2 0. 1
209 Vaatteiden korjaus 3.3 4.1 2.3 4.3 6.4 4 .0 3 .4
21 Jalkineet yhteensl 226.8 238.1 211.1 232. 2 225.4 249.3 214. 5
210 Jalkineiden ostot ja vuokraus 220.1 229.0 207. 5 224.8 214. 9 241.4 209. 5
211 Jalkineiden korjaus 6.8 , 9.1 3. 5 7 .5 10. 5 7 .9 5 .0
22 Vapaat työvaatteet ja jalkineet 10.3 13.1 6.8 10.6 21. 1 8 .8 6 .3
3 Asunto, lämpö, valo ja voima yht. 3 300.3 3 786.6 2 67 2. 7 3 562.7 4 386.4 3 682. 7 2 894.8
30 Asunto yhteensl 2 818. 9 3 379.8 2 095. 2 3 096. 1 4 127. 0 3 229.8 2 282.1
300 Oma osakehuoneisto 760. 2 1 234. 9 147. 7 965.4 1 827.4 1 113.0 238.1
301 Oma talo 1 070.0 768.8 1 458. 5 986.4 320.7 903.0 1 508.0
302 Kesämökki 106.0 140.8 61.0 118.7 163.4 136.7 67. 4
303 Luontoiset uaaunto 143.6 148. 5 137.3 156. 5 144. 2 159. 9 159.8
304 Vuokra-asunto 723.4 1 068.1 278. 6 854.0 1 657. 5 897,0 299. 7
305 Vuokralaisten suorittamat korja­
ukset 2.3 ' 3.4 0. 9 3,0 7.6 2.4 1 .0
306 Vesimaksut 13. 5 15. 2 11. 2 ' 12. 0 6.1 17.8 8. 2
31 LlmpO, valo ja voima'yhteensä 481.4 406.8 577. 5 466. 6 259.4 452. 9' 612.7
310 Sähkö 204. 6 187.6 226. 5 200.6 153.8 199.6 230. 9
311 Kaasu 16. 6 10. 6 24. 3 14. 5 19. 6 7. 6 20. 1
312 Nestemäiset polttoaineet 119. 0 84.8 163. 1 109.8 25.0 95.8 180. 7
313 Kiinteät' polttoaineet 94.3 73.6 121. 0 88.3 20. 6 95.0 121. 5
314 Muu ostettu llmpO 37. 5 47. 9 24.0 40. 9 38.8 52. 1 27. 7
315 Oma ja vapaa llmpO ja valo 9.4 2.3 18. 6 12. 5 1. 7 2. 9 31. 7
4 Kotitalouskalusto, - tarvikkeet, 
- palvelukset yhteensä 1 090. 9 1 117.0 1 057. 4 1 155.3 1 046.8 1 215. 1 1 145. 2
40 Huonekalut, taide-esineet ja ihatot 
yht. 350. 6 395.7 292. 3 379. 6 335. 2 440. 6 328. 1
1 2
S
3 4 5 6 ' 7 8
4000 H uonekalu t 255. 2 291. 9 207. 9 268. 1 252. 7 310. 6 222. 1
4001 T a id e -e s in e e t 11.1 11 .4 10. 6 12. 3 11. 6 12. 9 1 1 .9
4002 M atot 36. 5 43. 2 27. 9 39. 7 44. 2 44. 7 30. 5
401 H uoneka lu jen  ja  m a tto jen  k o r ja u s 47. 7 49 .1 45. 8 59. 5 2 6 .8 7 2. 3 63.' 7
41 T e k s t i i l i t  ja  m uu t k a lu s te e t yh t. 143. 0 144. 2 1 4 1 .4 152. 3 150. 1 154 .7 150. 4
4100 T e k s t i i l i t 102 .6 99 .3 107. 1 105. 7 9 3 .4 108. 1 110. 3
4101 M uut k a lu s te e t 39" 9 44. 1 34. 1 4 6 .4 56. 1 46. 6 40. 1
411 T e k s t i i l ie n  ja  m u id en  k a lu s te id en  
k o r ja u s 0. 5 0 .8 0. 1 0. 1 0 .6 0 .0 0 . 0 .
42 K o tita lo u sk o n e e t yhteensA 175. 1 158 .0 197. 2 165. 5 127. 1 167. 1 18-7.3
4 2 0 0 .
4201 V a r s in a is e t  kodinkoneet 149 .8 137. 5 165. 6 1 4 1 .2 104. 6 147. 2 156. 0
4202 M uut kodin konee t ja  la it te e t 16. 4 12 .4 21. 7 ' 15 .3 14. 0 11 .3 21. 2
421 K odin  koneiden  k o r ja u s  ja  v a ra o sa t 8. 8 8 .0 10. 0 - 9. 1 8. 5 8. 6 10. 0
43 ; K o tita lo u sv filin e is tö  y h teen sä 122. 7 115.4 132. 8 126 .4 118. 2 115. 2 145. 9
4300 R uokata louden  a s t ia t 5 0 .8 50.1 5 1 .8 5 4 .6 5 1 .4 51. 2 61. 1
4301 R uo k a ta lo u d en  v ä lin ee t 13. 6 14. 2 12. 6 14. 5 17. 7 1 4 .8 12. 0
4302 K odin  ty ö k a lu t ja  k äy ttö es in ee t 27. 0 23 .0 32. 6 2 8 .4 24. 5 20. 5 40. 9
4303 Muu k o tita lo u sv A lin e is tö 29. 8 27.1 33. 5 26. 6 24. 0 27. 2 27. 6
431 K o tita lo u sv A lin e is tö n  k o rjau s 1. 5 0. 9 2. 3 2 .3 0. 6 1. 5 4. 3
44 K o tita lo u s ta rv ik k e e t,  - p a lv e lu k se t 
yh teensA 223. 0 233.7 ■ 208. 0 237. 9 245. 1 246^0 222. 8
4400 P u h d is tu s - ,  p e s u -  ja  k iiU o tu sa in ee t 60. 6 6 2 .4 58. 2 6 1 .7 5 7 .4 6 5 .7 59. 3
4401 P u h d is tu s - ,  p e s u -  ja  kiillo tusvA l. 10. 5 10. 2 11. 1 11 .3 12. 0 1 1 .3 10. 9
4402 P a p e r i s e t  k e r ta k u lu tu s ta v a ra t 26. 1 27. 2 24. 5 26. 2 28. 8 25. 3 2 5 .8
4403» M uut kodin k e r ta k u lu tu s ta v a ra t 57. 7 53 .4 63. 6 58. 1 50. 1 57. 5 * 6 4 .0
441 K o tita lo u s p a lv e lu k s e t ' 68. 1 80. 6 50. 6 80. 5 96. 9 86. 2 62. 9
45 K o tita lo u d en  apu työvo im a yhteensA 76. 6 70.1 85. 7 93. 6 71. 0 91. 5 110, 6
4500 K o tiap u la in en .21. 5 18. 5 25. 5 2 6 .8 30. 2 24 .7 27. 5
4501 P ttivA apu lainen 19. 8 17. 7 22. 6 22 .7 3. 9 24. 5 32. 0
451 M uu apu työvo im a 3 5 .4 33. 9 37. 6 44. 1 37. 0 42. 3 51. 0
5 S a ira u d e n -  ja  te rv ey d en h o ito  yht. 568. 9 574.7 560. 7 573. 2 717. 4 517. 5 554. 4
500 LAAkkeet j a  f a r m a s e u tt i s e t  tu o tte e t 229. 2 202 .0 267. 2 215 .4 219. 9 190. 0 245. 2
510 T e r a p e u tt i s e t  la i t te e t  ja  vAlineet 50. 0 52. 9 46. 3 49. 1 56. 6 50. 6 42. 4
520 L ä ä k ä r i -  y m . m a k su t 218. 7 252. 1 172. 0 239. 1 370. 7 207. 2 197. 6
530 S a ir a a la -  ja  p a ra n to la m a k su t 62. 1 60 .3 64. 4 60. 6 63. 3 62. 1 57. 1
540 T a p a tu rm a -  ja  s a ira u sv a k u u tu s ­
m a k su t 8. 9 7. 5 10. 8 9. 0 7 .0 7. 5 12. 1
6 L iik e n n e  yhteensA 2 689? 9 2 661.3 2 7 2 0 .8 2 759. 6 2 8 6 7 .4 2 599 .4 2 900. 5
60 K u lk u v ä lin e id en  hankinnat y h te en sä 1 086. 5 1 004 .3 1 1,92. 5 1 073. 9 987. 5 946. 3 1 294. 1
600 A uton  o s to 1 017. 8 948. 3 1 107. 5 1 017. 1 907. 2 902. 9 1 234. 3
601 M uiden ku lkuvä line iden  osto 68. 7 56. 1 84. 9 5 6 .8 80. 3 4 3 .4 59. 8
61 Y k s ity is te n  ku lkuväline iden  k ä y ttö ­
m eno t yhteensA 999. 0 1 006 .0 988. 0 988. 8 919. 5 1 019 .8 992. 8
610 H uolto  ja  k o rjau s 321. 6 343. 4 291 .3 325. 4 316. 0 366. 2 278. 7
611 P o lt to -  ja  v o ite lu a in ee t 47 5. 0 461 .6 493. 8 455. 1 407. 5 439. 0 505. 6
612 M uut k u lkuvä linem eno t 202. 4 201.1 202. 8 208. 4 196. 1 214. 6 208. 4
1 2 ■ 3 4 5 6 7 8
62 O s te tu t k u l je tu s p a lv e lu k s i  yht. 428. 1 469. 8 371. 1 4 9 7 .7 706. 8 461. 3 413. 0
620 K o tim a an m atk a t 384. 4 413. 2 344. 2 442. 4 6 3 1 .0 4 0 1 .3 376. 8
621 U lk o m aan m atk a t 34. 3 46. 9 18. 1 43. 7 65. 0 50. 0 2 2 .4
622 K o tita lo u s ta v a ro id e n  ku lje tu s ja  
v a ra s to in ti 9. 4 9 .8 8 . 8 11. 5 1 0 . 8 1 0 .0 13. 8
63 T ie to liik e n n e 153. 7 159.0 146. 2 172. 1 197. 9 157. 2 175. 1
64 K u lje tu sp a lv e lu k se t ym . lu o n to is ­
etuna 2 2 . 6 22 . 2 23. 0 27. 1 55. 7 14. 8 25. 5
7 V irk is ty s ,  o p isk e lu , k u lttu u r ip a l­
v e lu k se t y h te e n sä 1 229 .8 1 362. 5 1 050. 5 1 3 4 3 .8 1 533 .3 1 4 0 1 .0 1 151. 2
70 V ä lin e e t ja  ta rv ik k e e t  y h teensä 499. 1 555. 3 422. 8 534. 1 591 .3 ' 581.. 1 437. 5
700 R adio , TV, le v y so itin , m agnetofoni 117. 6 132. 2 98. 7 117. 5 135. 1 1 2 9 . 8 9 0 .4
701 S u u reh k o t k e s to k u lu tu s ta v a ra t 87. 7 93. 4 80. 3 94. 0 10 0 . 0 97. 6 85. 6
702 Muut h a r r a s tu s v ä l in e e t 253.' 7 291 .0 201. 7 281. 1 316. 5 308. 6 223. 6
703 H a r ra s tu s v ä lin e id e n  o sa t ja  k o rj. 40. 1 38 .7  v 42. 1 4 1 .5 39. 7 45. 2 37. 8
71 V ir k is ty s -  ja  k u lttu u rip a lv e lu k se t 
y h te e n sä 373. 1 386. 2 355. 1 408. 2 430 .7 397. 5 407. 7
710 T a id e , u rh e ilu  ja' huv itte lu 99. 3 108. 9 85. 9 109. 9 127. 7 116. 1 90. 6
711 H a r ra s tu s v ä lin e id e n  lu p a - ym . 
m a k su t v 273. 8 277.3 269. 2 298 .3 3 0 3 .0 281 .3 317. 1
72 K ir ja t ,  s a n o m a -  ja  a ik a k a u s le h ­
d e t y h te e n sä 253. 9 283. 3 21 2. 9 27 9. 3 322. 0 294. 4 23 2. 9
720 K ir ja t 106. 9 130.1 74. 5 1 2 6 .0 159. 9 138. 2 8 8 . 8
721 S an o m a- ja  a ik a k a u s le h d e t 147. 0 153. 1 138. 3 153 .3 162. 1 156. 2 144. 0
73 K ou lu tu s ja  k a s v a tu s 103. 7 137.7 59. 7 122. 3 189. 3 128. 0 73. 2
8 Muut ta v a r a t  ja  p a lv e lu k se t yht. 1 196 .0 1 432 .0 870. 6 1 3 4 2 .5 1 898. 5 1 358. 6 973. 3
80 H enk ilökoh tainen  puh taus ja  k au ­
neudenho ito  y h te e n sä 270. 4 324. 1 195 .4 297. 8 377. 5 319. 9 219. 3
800 P a lv e lu k s e t 87. 7 1 1 2 . 2 53 .4 1 0 2 .1 138. 2 115 .8 61. 8
801 K au n eudenho ito - ja  to a le t ti ta rv . 182.7 211. 9 142. 1 195 .7 239. 3 204. 1 157. 5
81 Muut ta v a r a t  y h te e n sä 132. 6 149. 5 109. 6 139. 0 175 .4 141 .0 113. 6
810 R a n n e- ja  ta sk u k e llo t, ko ru t 53. 5 60. 9 43. 7 54. 9 61. 3 58. 1 46. 7
811 M uut h e n k ilö k o h ta ise t ta v a ra t 42. 4 49. 6 3 2. 2 46. 5 70. 3 45. 2 33. 2
812 K ir jo i tu s -  ja  p i iru s tu s ta rv ik k e e t 36 .8 3 9 .0 33. 6 37. 6 43. 8 3 7 .7 33. 7
82 R a v in to la - ,  k a h v ila -  ja  h o te lli­
in enot y h te e n sä 562 .0 697. 1 373. 3 6 5 6 .8 988. 7 661 .3 4 4 2 .4
820 R av in to  ja  ju o m at 526. 1 653. 5 348. 2 611. 6 928. 9 617. 6 404. 6
821 Muut m en o t . 35. 9 43. 6 25. 1 45. 2 59. 8 43. 8 3 7 .8
83 V a lm ism a tk a t 82. 5 114. 9 40. 7 108. 3 223. 5 97. 9 50. 5
84 M uualle  k u u lu m a tto m at f in a n s s i- 
p a lv e lu k se t 119. 9 1 2 1 . 1 118. 3 116. 0 111. 3 118. 1 116. 1
85
S















9 10 11 12 13 14
Kulutusmenot yhteensä 14 721.4 15 530. S 14 157.5 16 324. 9 16 968.6 15 942.0
1 Ravinto. Juomat ja tupakka yht. 4 847.5 4 658. 9 5 006. 9 5 163.2 4 550.1 5 707. 2
10.11 Ravinto yhteensA 4 191.4 3 957. 2 4 389.4 4 432. 0 3 912. 2 4 893.6
100 LeipA. ja viljatuotteet yhteensA 595. 9 547. 5 636.6 605.8 562.8 643.7
1000 Jauhot ja ryynit 210.6 113.4 292.7 174.1 104.0 236.0
1001 RuokaleipA 164.« 197.8 136.6 215. 9 207.7 223.2
1002 KahvileipA 201.0 215. 7 188.6 195.1 232.3 162.3
1003 Muut viljatuotteet 19. 6 20. 6 18.7 20. e' 18.8 22. 3
101 Liha- yhteensA 944.3 941. 5 946. 7 1 002.8 896.1 1 097.0
1010- -
1011 Tuore liha 495. 2 476. 1 511. 3 468. 9 391. 5 537.4
1012 Pakastettu liha 2.5 3. 2 2.0 3.8 6 .5 1.4
1013 Kokolihavalmisteet 52.4 56. 5 48. 9 63.7 60. 5 66. 5
1014 Lihasäilykkeet 26.3 28. 0 24. 8 30. 5 28. 5 32. 2
1015 Makkaravalmisteet 324.4 329.8 319. 9 396.1 359. 9 428.0
1016 Lihaeinesvalmisteet 43. 5 47. 9 39. 9 39. 9 49. 2 31.6
102 Kala yhteensA 117. 9 101. 2 132.1 145.3 105.4 180.5
1020 Tuore kala 68.8 49. 8 84. 9 79.5 45.4 109.7
1021 Kalavalmisteet ja -einekset 30. 2 30. 3 30.1 41.9 37. 2 46.1
1022 Kalasäilykkeet 18. 9 21. 0 17. 1 23.8 22.8 24.7
103 Maito, juusto ja munat yhteensä 867.4 819. 2 908. 2 906. 5 777.1 1 020.7
1030 Maito ja maitotuotteet 680.7 63 2.4 721.4 711. 2 586. 2 821.6
1Ô31 Juusto 70.1 73.8 66.9 71. 1 74.0 68. 5
1032 Munat 1 116.7 113.0 119. 9 124. 2 116. 9 130.7
104 Rasvat ja Öljyt yhteensA 414.0 339. 5 476.7 ' 409.4 325. 6 483.4
1040 Voi 337.7 239. 1 420.8 313.0 229.2 387.0
1041 Margariini 66.6 91.1 '  45.9 84. 2- 86.1 82. 5
1042 Muut rasvat ja Öljyt 9.7 9.3 10.1 12. 2 10.3 13.8
105 Hedelmät ja kasvikset yhteensä 453. 9 479.1 432.8 533. 2 508.5 554. 9
1050 Tuoreet hedelmät 167.7 197. 5 142. S 174.7 191.1 160.1
1051 Tuoreet marjat 115. 5 87. 6 - 139. 1 172. 6 106. 1 231.3
1052 Hedelmä- ja marjaaäilykkeet 27. 5 31.1 24. 5 31.8 33. 5 ' 30.3
1053 Mehut 16.8 24. 1 10. 6 25.4 29.6 21.6
1054- 1
1056 Juurikasvit ja vihannekset 126. 5 136. 6 116. 1 128. 7 . 148. 2 111. 5
106 Perunat 69.0 56.7 79.3 70.6 52.0 86. 9
107 Sokeri 137.9 104.4 166. 1 148.8 107.0 185.8
108 v Kahvi, tee ja kaakao 331. 8
1
294. 3 363. 4 367. 0 321.7 407.0
109 Muut ravintoaineet yhteensA 206.3 218. 7 196. 0 200. 8 198. 2 203. 0
1090 Sokerivalmisteet 1 13.6 13. 7 13. 5 16. 2 17. 5 15.1
1091 Suklaa, makeiset ja jäätelö 145. 1 159. 5 133. 1 135.8 136.0 135.7
9 10 11 12 13 14
1092.
1093 Mausteet ja muut ruoka-aineet 47. 6 45. 5 49.4 48.7 44.7 52.2
110 Maksetut ateriat 17.1 17.3 16. 9 16.3 16.6 15. 9
111 Vapaat ateriat 35.9 37. 9 34. 6 25.7 41. 1 14.6
12-13 Juomat yhteenst 365.7 398. 2 338. 2 336.9 308.1 362.4
120 Alkoholittomat juomat 62. 3 72. 7 53.6 53.2 63.9 43. 7
130 Alkoholijuomat yhteensä 303.4 325. 5 284. 7 283.7 244. 2 318,7
1300 Miedot alkoholijuomat 137. 1 152. 7 123. 9 129.5 123.7 134.6
1301 Vlkevät alkoholijuomat 166.3 172.8 160.8 154,3 120. 5 184.0
14 Tupakka 290.4 303. 5 279.3 394.3 329.8 451.3
2 Vaatetus ja jalkineet yhteensä 1 206. 4 1 350. 7 1 091.4 1 427.1 1 331. 6 1 521.1
20 Vaatetus yhteensä 993. 3 1 107. 4 903. 2 1 163. 2 .1 085.0 1 241. 2
200 Miesten päällysvaatteet 237. 2 235. 1 241.0 291.5 234.4 345. 9
201 Naisten päällysvaatteet 332. 6 405.7 275. 1 440.1 466. 8 421.4
202 Pikkulasten päällysvaatteet 11. 1 13. 5 9. 1 8 .6 7.4 9.6
203 Miesten alusvaatteet 99.4 96. 0 102.4 98.3 69.4 123.8
204 Naisten alusvaatteet 96. 1 109. 1 85.0 102. 5 112.3 93.8
205 Pikkulasten alusvaatteet 6.6 9.8 3 .9 6.1 6.2 6 .0
206 Sekalaiset asusteet 96. 1 119. 6 76. 2 99.1 79.7 116. 2
207 Kankaat ja langat 111.6 114. 9 108.8 115.6 106.0 124.1
208 Vaatteiden vuokraus 0.6 1. 2 - 0.7 1.4 -
209 Vaatteiden korjaus 2. 1 2. 6 1.6 0 .8 1.3 0 .3
21 Jalkineet yhteensä 204.0 230. 5 181. 6 251.7 229.7 271.2
210 Jalkineiden ostot ja vuokraus 197. 9 21 9. 6 179.7 247. 2 222.7 268.8
211 Jalkineiden korjaus 6.0 i i . o 1. 9 4 .5 6 .9 2.4
22 Vapaat työvaatteet ja jalkineet 9.0 12. 7 6.7 12. 2 16. 9 8.7
3 Asunto, lämpO, valo ja voima yht. 2 728. 9 3 306. 9 2 352.1 3 167.3 3 771. 2 2 732. 9
30 Asunto yhteensä . 2 231.3 2 862. 2 1 820.0 2 637.3 3 300.6 2 160.2 .
300 Oma osakehuoneisto 366. 8 851. 6 50.8 519.1 1 125.5 82.8
301 Oma talo 1 157. 2 880. 5 1 337.6 1 354. 4 1 008.3 1 603.4
302 Kesämökki 88.0 136. 3 56. 5 75.1 109.1 50.6
303 L uontoi s et uas unt o 113.7 132. 2 101. 6 111.7 127.3 152.0




ukset 1.0 1. 2 0 .9 1.2 • 2.6 0. 2
306 V esimaksut 15.0 18. 1 12. 9 18.5 19.7 17.7
31 LämpO, valo ja voima yhteensä 497.6 444. 7 532. 1 530.0 470. 6 572. 7
310 SähkO 204. 5 193. 7 ' 211.6 229.1 199.4 250. 5
311 Kaasu 20. 9 9. 7 28. 1 19. 2 5.3 29.1
312 . Nestemäiset polttoaineet 127. 1 106. 8 140.4 153. 6 144.0 160.4
313 Kiinteät polttoaineet 109. 2 83. 1 126. 1 93.1 75.5 105. 9
314 Muu ostettu lämpO 31. 3 50. 3 18. 9 32.4 43.5 24.5 ,
315 Oma ja vapaa lämpö ja valo 4.6 1. 0 7 .0 2. 6 2.9 2.4
4 Kotitalouskalusto, - tarvikkeet, 
-. palvelukset yhteensä 929. 5 965. 7 903. 9 -1 123. 5 1 137. 9 1 124.8
40 Huonekalut, taide-esineet ja matot 
yhteensä 276.0 317.4 250.0 366.7 494. 0 272. 2
/9 1,0 u 12 • 13 14
4000 H uonekalu t 215 .4 258. 1 187. 6 2 7 9 .0 372 .7 2 1 1 .7
4001 T a id e .e s in e e t . 8 .3 7. 2 9 .0 1 0 .8 11 .7 1 0 . 1
4002 M atot 29 .8 34. 2 27. 2 33. 9 5 i .  4 20. 9
401 H uonekalu jen  ja  m a tto je n  k o r ja u s 22. 4 17. 9 26. 2 43. 0 58. 1 29. 6
41 T e k s t i i l i t  ja  m uut k a lu s te e t yht. 113. 6 119.7, 108 .4 162. 5 1 3 1 .5 189. 9
4100 T e k s t i i l i t 85. 3 85. 2 8 5 .3 126. 9 1 0 1 .3 149. 6
4101 M uut k a lu s te e t 28. 2 34. 5 22. 9 31. 9 2 2 . 6 40. 1
411 T e k s t i i l ie n  ja  m u iden  k a lu s te id en  
k o r ja u s 0 . 1 0 . 2 3 .7 7 .7  ‘ 0 . 2
42 K o tita lo u sk o n e e t y h te en sä 176.7 153. 3 192. 5 228. 8 205. 7 245 .4
4200-
4201 V a r s in a is e t  kod inkoneet 150. 2 131. 9 162. 2 20 0 . 6 189. 4 208 .7
4202 M uut kodin  k o n ee t ja  la i t te e t 17. 2 14. 7 1 8 .8 2 1 . 8 9. 4 30. 7
421 K odin  koneiden  k o r ja u s  ja  v a ra o s a t 9 .3 6 . 7 11. 5 6 .4 6 .8 6 .0
43 K o tita lo u sv ä lin e is tö  y h te en sä 118.1 1 2 1 .7 115. 1 112. 9 94. 0 129. 5
4300 R uoka ta louden  a s t ia t . 4 5 .3 53. 3 38. 6 4 3 .0  . 3 3 .8 51. 1
4301 R uoka ta louden  v ä lin ee t 1 1 . 8 11. 4 1 2 . 2 1 2 . 6 9 .0 15. 9
4302 K odin  ty ö k a lu t ja  k äy ttö e s in e e t 25 .8 26. 1 25. 6 22. 4 25 .4 1 9 .7
4303 Muu k o tita lo u s v ä lin e is tö 3 5 .0 30. 9 38. 5 34. 8 25. 8 42. 7
431 Koi ta lo u s  v ä lin e is tö n  k o rjau s Ö. 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1
44 K o tita lo u s ta rv ik k e e t,  - p a lv e lu k se t 
y h te e n sä 194. 6 206. 1 1 8 5 .0 207. 8 204. 1 2 1 1 . 1
4400 P u h d is tu s  . ,  p e s u -  ja  k iil lo tu sa in e e t 56. 2 62. 8 50. 5 65. 6 57. 1 ‘ 73. 1
4401 P u h d is tu s - ,  p e s u -  ja  k iil lo tu sv ä l. 8 . 6 6. 8 1 0 . 1 1 0 .8 7. 1 14. 0
4402 P a p e r i s e t  k e r ta k q lu tu s ta v a ra t  , 26. 2 29. 3 23. 5 24. 9 27. 7 22. 5
4403 M uut kodin k e r ta k u lu tu s ta v a ra t 54. 7 45. 2 6 2 .8 62. 1 5 9 .4 64. 4
441 K o tita lo u sp a lv e lu k se t 49. 0 61. 9 38. 1 4 4 .4 52 .7 37. 1
45 K o tita lo u d e n  apu työvo im a y h te en sä 50. 5 47. 5 5 3 .0 44. 8 8 . 6 7 6 .8
4500 K o tia p u la in en 1 0 .0 - 18. 5 1 9 .0 - 35. 9
4501 P ä iv ä a p u la in e n 20 .4 25. 0 ' 16. 5 2 . 1 4 .0
451 Muu apu työvo im a 2 0 .1 22. 5 18. 1 23. 6 8 . 6 37. 0
5 S a ira u d e n -  ja  te rv e y d en h o ito  yh t. 568. 7 558. 3 577. 3 546. 3 546. 6 542. 5
500 L ä ä k k e e t ja  f a r m a s e u tt i s e t  tu o tte e t 260. 0 205. 0 . 3 0 6 .4 231. 9 211. 5 250. 0
510 T e r a p e u t t i s e t  la i t te e t  ja  v ä lin ee t 50.1 52. 2 4 9 .3 55. 2 58. 0 52. 9
520 L ä ä k ä r i  - ym . m a k su t 188 .8 237. 8 147. 5 176. 5 217. 6 140. 1
530 S a ir a a la -  ja  p a ra n to ia m a k su t 61 .4 57. 0 64. 2 72. 7 4 6 .8 91. 2
540 T a p a tu rm a -  ja  s a ira u s v a k u u tu s ­
m a k su t 8 .4 6. 2 9. 9 1 0 .0 1 2 . 6 8 . 2
6 L iik e n n e  y h te e n sä 2 504.3 2 385. £ ' 2 588. 7 2 754. 9 3 171. 5 2 422. 7
60 K ulk u v älin e id en  hank innat y h te en sä 1 062 .3 1 0 0 3 .0 1 100. 9 1 224.4 1 434. 5 1 0 7 3 .2
600 A uton o 6 to 1 000 .3 94 9. 7 1 033. 3 1 00G. 8 1 364. 6 852. 6
601 M uiden ku lk u v ä lin e id en  o sto 6 2 .0 53. 3 /67. 6 157. 5 69. 9 2 2 0 . 6
61 Y k s ity is te n  ku lku v ä lin e id en  k äy ttö ­
m en o t y h te e n sä 1 007 .3 996. 3 1 013. 6 1 0 3 7 .0 1 183. 9 909. 1
6 t 0 H uolto ja  k o r ja u s 308 .4 . 268. 3 - 342. 4 332. 6 470. 5 . 2 1 0 . 8
611 P o lt to -  ja  v o ite lu a in ee t 513. 1 555. 1 477. 6 494. 8 498. 9 4 9 1 .2
612 M uut ku lk u v ä lin em en o t 185 .8 173. 0
/ -
193. 6 209. 6 214. 6 207. 1
V 9 / io  ' 11 1 2 13 14
62 - O s te tu t k u lje tu sp a lv e lu k se t yht. 302. 0 268. 9 , 330 .7 3 4 1 .4 366. 1 320.,1
620 K o tim a an m atk a t 277.1 233. 6 3 1 3 .8 3 1 9 .0 3 3 8 .7 3 0 1 .5
621 U lk om aanm akat 18.1 23. 4 14. 5 18. 5 2 6 .7 - 1 1 . 9
622 K o tita lo u s ta v a ro id e n  k u lje tu s  ja  
v a ra s to in ti 6 .8 11. 9 2 .4 3. 9 0 .7 6 . 7
63 T ie to liik e n n e 118. 9 113 .4  ' 123. 5 134. 7 175. 9 98 .4
64 K u lje tu sp a lv e lu k se t ym . luon toi s .  
e tuna 13. 8 4. 3 2 0 .0 1 7 .4 1 1 . 1 21. 9
7 V irk is ty s ,  o p isk e lu , k u lttu u r ip a l­
v e lu k se t y h te e n sä 1 007.7 1 150. 6 893. 9 1 124.1 1 204 .6 1 0 7 4 .3
70 V ä lin e e t ja  ta rv ik k e e t y h teen sä 421 .8 469. 9 383. 3 4 9 1 .0 525 .4 467. 5
700 R ad io , TV , le v y so itin , m agnetofoni 108. 9 125. 5 9 8 .0 140. 6 154 .7 130. 5
701 S u u reh k o t k e s to k u lu tu s ta v a ra t 7 4 .0 6 6 . 4 78. 9 84. 2 ,1 1 1 .4 6 4 .7
702 M uut h a r r a s tu s v ä l in e e t 205 .4 254. 2 164. 6 217. 9 2 2 2 . 0 214 .4
703 H a rra s tu s v ä lin e id e n  o sa t ja  k o rj. 33. 5 23. 7 4 1 .8 48. 3 37. 3 57. 9
71 V ir k is ty s -  ja  k u lttu u rip a lv e lu k se t 
y h te e n s ä 302. 0 345. 6 266,1 349. 1 3 0 9 .7 3 8 4 .7
710 T a id e , u rh e ilu  ja  h u v itte lu 80. 6 90. 1 72. 6 85. 6 6 7 .4 1 0 1 . 8
711 H a rra s tu s v ä lin e id e n  lu p a - ym . 
m a k su t 221 .4 255. 5 193. 6 263. 4 242. 3 2 8 3 .0
72 K ir ja t ,  sa n o m a - ja  a ik a k a u s le h ­
d e t y h te e n sä 209.1 23 9. 1 183. 6 219.3 226. 9 213 .3
720 K ir ja t 73. 1 99. 6 50. 7 82. 2 8 2 .8 8 1 .6
721 S an o m a - ja  a ik ak a u s leh d e t 136. 0 139. 5 132. 9 137 .2 144. 1 131 .7
73 K ou lu tu s ja  k a sv a tu s 74 .7 95. 9 60. 9 64. 7 .142. 6 8 .7
8
t
Muut ta v a r a t  ja  p a lv e lu k se t yht. 928 .4 1 153. 5 743 .3 1 0 1 8 .5 1 255.1 8 1 6 .5
80 H enk ilökoh tainen  puh taus ja  k a u ­
neudenho ito  y h te en sä 2 2 2 . 0 293. 9 161 .3 .2 3 4 .3 280. 6 193 .7
800 P a lv e lu k s e t 6 6 . 0 91. 0 4 5 .0 59. 3 76. 7 4 3 .8
801 K auneudenho ito - ja  to a le t ti ta rv . 156. 0 202. 9 116 .3 175. 1 203. 9 149. 9
81 Muut ta v a r a t  y h te e n sä 119. 7 144/0 100. 7 127. 6 .1 4 2 .4 116. 5
810 R a n n e - ja  ta sk u k e llo t, ko ru t 50. 5 65 .3 3 9 .3 52. 7 65. 2 44. 0
811 Muut h en k ilö k o h ta ise t ta v a ra t 3 5 .4 41. 8 30. 2 3 6 .0 38. 3 33. 6 '
812 K ir jo i tu s -  ja  p i iru s tu s ta rv ik k e e t 33. 8 3 6 .8 3 1 .3 38. 9 3 8 .8 38. 9
82 R a v in to la - ,  k ah v ila -  ja  h o te lli-  
m eno t y h te e n sä , 394 .7 , 513 .0 . 294 .8 436. 0 570. 1 317. 6
820 R av in to  ja  ju o m at 375. 3 484. 2 283 .3 4 1 2 .4 534 .4 3 0 4 .6
821
\
Muut m en o t 19 .4 28. 8 1 1 .4 23. 6 35. 7 13. 0
83 V a lm ism a tk a t 34. 5 43. 1 28. 9 48. 8 64. 9 37. 2
84 M uualle k u u lu m a tto m at f in a n s s i-  
p a lv e lu k s e t 125 .0 13 2. 8 1 2 0 .1 130. 2 142. 1 1 2 1 . 6
85 Muut p a lv e lu k se t 32. 6 26. 7 37. 5 41. 6 55.1 2 9 .8
LIITLTAULUKKO 2 . k u i h t u u -,k n o t  k g t i t a i j O u t t a  i':o j i t j ahman kukaan v . 1971, -mk
Kaikki M a a ta lo u sy rittä jä t Muut Palkan-
MENOERÄ k o t i ta ­loudet Yhteensä M a n n v ilje lijä t , p e lto h e h ta a ria Kuut
y r i t t ä ­
j ä t
s a a ja t
yhteensä
l
p j , . 99 5-0.99 10 - 19 .9 9 20- y r i t t .
1 2 3 9 . 5 6 7 8 9 10
Kulutusmenot y h t. 16 261.9 16 0 5 8 .6 11 699.9 19 90 8.2 17 219.6 21 990.5 19 950.9 23 178.7 18 6 5 6 .3
1 R avin to , juomat ja  tupakka 
y h t. 9 8 5 7 .O 6 0 30 . S 5 237.1
1 0 -1 1 Ravinto y h t. 9 102.3 5 997.6 9 6 6 6 .3
100 L eipä- Ja  v i l j a tu o t t e e t  yht 589.1 792.1 691.3
1000 Jauhot ja  ry y n it 197.9 917.0 309.5
1001 Ruokaleipä 1 9 1 .1 190.9 196.9
1002 K ahvileipä 2 2 3.8 1 6 3 .1 175-3
1003 Muut v i l j a tu o t t e e t 2 1 .8 2 1 .0 15.1
10 1 Liha y h t. 966.2 1 119.9 935.1
10 10 -
10 11 Tuore l ih a 965-9 621.9 510.1
10 12 P a k a s te ttu  l ih a 5.1 0 .8 0.9
1013 . K okolihavalm ieteet 70.5 6 1 .5 99,3
1019 L ih asä ily k k ee t 2 6 .6 ’ 22.7 22.7
1015 M akkaravalm ieteet 393.1 372.5 328.9
10 16 L ih a e in e sv a la is te e t ’ 55.0 36.0 28.7
102 Kala yh t. . 1 1 1 . 8 196.8 139.6
1020 Tuore, k a la 52.1 93.7 103.9
1021 K alavalm istee t ja  -e in e k se t 35*9 39.6 2 1 .1
1022 K alasä ilykkee t 2 3 .8 1 8 .5 15.1
103 M aito, ju u s to  ja  munat yh t. 803.3 1 215.7 952.9
1030 Maito j a  m a ito tu o tte e t 605.3 992.1 770.6
1031 Juusto 8 2 .8 99.1 56.9
1032 Munat 115.1 179.5 125.9
109 Rasvat j a  ö l jy t  y h t. 353-2 6 0 5 .1 52 2 .8
1090 Voi „ 2 6 2 .2 569.3 975-0
1091 M argariin i 80.9 31.9 39.7
1092 Muut ra s v a t  j a  ö l jy t 1 0 .7 9 .9 13.1
105 Hedelmät ja  k asv ik se t y h t. 991.9 5^6.5 555-5
1050 Tuoreet hedelmät 179-3 16 0 .O 10 0 .8
10 51 Tuoreet m arja t 97.7 2 1 7 .8 317.6
1052 Hedelmä- j a  m arjasä ilykkeet . 30.2 3 1 .6 2 1 .8




J u u r ik a s v it  ja  v ihannekset 159.7 129.2 1 1 0 .9
106 Perunat 60.5 113.3 9 8 .7
107 Sokeri 1 1 9 . 2 - 237.2 2 2 6.2
108 Kahvi, te e  ja  kaakao 317.0 997.1 9o9.0
109 Muut ra v in to a in e e t y h t. 220.3 231.9 160 .6
1090 S o k eriv a lm istee t 19.6 16 .0 9-9
1091 Suklaa, m akeiset ja  jä ä te lö 155.7 155.2 107.1
10 92-
1093 M austeet ja muut ruoka-ninect 99.9 6 0 .7 93.7
110 M aksetut a t e r i a t 22.9 23-7. 22.8
1.11 Vapaat a t e r i a t 52.6 23-3 7 .3
5 980.2 6 132.9 6 808.8 5 511.3 6 959.9 5 190.5
5 .399.3 5 6 2 5 .1 6 10 2 .6 9 592.3 5 983.3 9 276.9
798.7 777.9 770.8 550.9 702.9 6 0 3 .8
993.9 961.3 393-6 198.9 138.3 103.9
13 2 .6 130.5 1 7 1 .6 2 1 8 .1 . 251.3 2 18 .3
15 0 .1 169.8 1 8 1 .6 1 7 0 .2 2 8 0 .9 256.7
22.7 2 0 .8 29.1 13.1 32.5 29.8
1 107.8 1 098.3 1 326.3 1 3 0 8 .6 1 399.9 1 092.5
621.7 637.9 668.9 830 .6 652.3 970.8
1.9 - 1 . 1 3.9 29.2 6 .1
51.3 62.9 99-7 1 0 1 .1 102.5 7 8 .6
2 6 .3 19.1 1 8 .7 37.8 '  35-8 30.5
375.3 390.6 987.9 311.1 950.9 391.9
3 1 .8 38.9 5 1 .0 29.1 79.1 6 5 .1
152.3 13 8 .8 1192.9 259.1 •.196 .9 ' 10 9 .6
106.7 89.3 69.5 9 1 .8 6 6 .2 93.2
3 0 .8 39.7 99.2 193.6 92.6 39.7
19.8 19.7 28.7 23.7 37.5 ‘ 26.7
1 18 7 .2 1 2 8 6 .7 1 927.1 1 008.5 1 0 5 1 .0 809.9
998.8 9 8 1 .1 1 0 28 .0 799.0 771.2 599.9
79.3 1 1 3 .9 • 1 6 7 .6 • 79.2 139.7 87 .3
159.1 192.2 ^  231.5 190.9 195.1 117.7
609.5 '  692.9 631.1 297.3 956.3 337.8
579.9 6 0 6 .6 576.5 221.5 352.5 2 2 1 .6
27.9 27.9 9 3 .6 53:9 90.0 109.7
7 .2 9 .0 1 1 .0 2 1 .8 13 .8 11.5
5 1 1 .6 5 8 1 .O 597.2 239.3 781.2 535.9
193.9 1 7 1 . 6 297.9 93.7 257.0 209.9
2 1 6 .3 2 3 0 .0 123-3 - 210.9 78.9
2 8 .1 36.9 39*5 31.9 39.0 33.0
7 .8 7 .7 11.5 5-2 33.1 3 2 .2
115-9 139.8 179.9 - 10 8 .5 296.6 182.9
112.7 119.8 1 1 8 .0 99.2 8 1 .8 55-9
267.5 229.8 199.2 18 6 .6 136.9 105.1
957.8 939.8 993.6 903.2 389.5 3 1 8 .6
215.9 2 5 0 .1 317.9 161.7 3 6 8 .2 259.6
15.7 2 1 .0 13.9 1.7 30 .3 15.9
199.0 - 1 6 6 . V 215.1 1 1 8 .2 260.9 18 3 .8
55-8 6 3 .O 88.9 91.8 76.9 55-9
12.9 91.7 19.1 - 7 .6 2 8 .6
11.5 23.7 6 0 .5 33-9 2 2 .2 8 0 .2
1 2 3 4 5 , 6 7 8 9 10
12-13 Juomat y h t. 416.9 3 0 8 .1 2 76 .0
/
306.3 2 6 6 .2 430.0 369.9 539.1 505-7
120 A lkoholittom at juomat 71.8 59.2 37.1 54.8 62.7 8 6 .1 53.1 104.8 83-3
130 A lkoholijuom at y h t. 345.1 248.9 238.9 2 5 1 .6 203.5 343.9 3 1 6 .8 434.3 422.4
1300 Miedot alkoholijuom at 167.9 114.4 1 1 c. 4 120.4 8 3 .8 155-9 1 6 1 .6 219.3 205.4
1301 Väkevät alkoholijuom at 177.2 134.5. 12 0 .5 131.2 119.7 18 8.0 155.2 2 1 5 .0 2 1 7 .0
14 Tupakka 337.8 275-2 294.7 279-5 241.6 276.1 599.1 437.0 408.4
2 V aatetus j a  ja lk in e e t  y h t. 1 323.6 1 230.7 796.1 1 219.9 1 2 6 9 .0 1 721.1 470.1 1 958.2 1 5 6 8 .7
20 V aatetus y h t. ^ 1 091.4 1 0 1 1 .6 634.3 1 0 00.2 1 037.9 1 452.9 402.6 1 6 3 4 .2 1 292.2
200 M iesten p ä ä lly s v a a tte e t 257.1 294.3 240.8 271.1 314.1 395-1 126.3 450.2 300.5
201 N aisten  p ä ä lly s v a a t te e t 404.9 295-7 150.5 303.2 298.3 446.3 8 9 .2 654.0 496.7
202 P ik k u las ten  p ä ä lly s v a a tte e t 11.4 5-9 5.4 7 .8 2 .2 9 .5 8 .6 8 .2 14.7
203 M iesten a lu s v a a tte e t 99.8 115.1 57.4 129.5 1 1 1 . 6 153-7 1 6 .O 12 S .5 113-7
204 N aisten  a lu s v a a tte e t 105.9 8 2 .0 64.8 9 1 .8 73-5 96.9 39.6 1 6 5 .8 123.3
205 P ik k u las ten  a lu sv a a tte e t 6 .9 4 .8 3.4 3 .9 *♦ .1 10.9 - 9 .4 8.4
206 S e k a la is e t a s u s te e t ' 94.1 91.3 45.6 86.4 107.0 121.3 5 0 .0 104.0 107.2
207 Kankaat ja  lan g a t 10 6 .5 121.5 6 5 .8 105-3 1 2 6 .8 2 16 .2 72.8 1 1 3 .0 1 2 1 .1
208 V aatte iden  vuokraus 1.4 - - - - - - - 1.9
209 V aatte iden  k o rjau s 3-3 1 . 1 0 .6 1 .2 0 .2 3-2 - 1 . 1 4.7
21 J a lk in e e t  y h t. 2 2 6 .8 218.4 1 6 1 .8 2 1 8 .5 2 3 0 .2 2 6 8 .3 6 6 .5 319.3 259.3
210 Ja lk in e id e n  o s to t  j a  vuokr. 2 2 0 .1 2 1 6 .6 1 6 1 .2 216.7 227.8 2 6 6 .6 6 6 .5 3 1 2 .6 2 5 1 .2
2 11 Ja lk in e id e n  ko rjaus 6 .8 1 .8 0 .6 1 .8 2 .4 - 1.7 - 6 .7 8 .2
22 Vapaat ty ö v a a tte e t ja  jä ik in 1 0 .3 0 .8 - 1-3 0 .8 - 1 .0 4 .7 17.2
3 Asunto, lämpö, valo  ja  voima 
yhteensä 3 30 0 .3 2 6 6 8 .2 1 795.9 2 304.7 2 970.3 4 020.3 2 467.2 4 462.8 3 711.3
30 Asunto y h t. 2 8 18 .9 2 021.5 1 3 6 6 .3 1 786.5 2 258.5 2 904.4 1 88 0 .2 3 647.4 3 251.2
300 Oma osakehuoneisto 76 0 .2 4.1 - 9 .3 1.7 0 .8 - 6 8 7 .6 944.7
301 Oma ta lo 1 0 70 .0 1 907.0 1 303.2 1 7 0 1 .6 2 14-1.6 2 665.9 1 671.9 1 983.7 940.6
302 Kesämökki 10 6.0 31.5 1 3 .1 19.4 33-5 77.8 60.7 2 0 2 .6 133.4
303 Luontoi se tuasunto 14 3 .6 13.4 15.1 7.1 8 .9 3 0 .6 73.8 56.4 205.1
304 Vuokra-asunto 7 2 3 .4 57.0 32.4 44.7 6 2 .1 108.4 5 8 .8 633.3 1 009.2
305 V uokra la isten  su o rittam at 
k o rjau k se t 2 .3 0 .0 _ _ 0 .1 - 3-2 3-3
306 Vesimaksut 1 3 .5 8.5 2 .6 4 .3 10.7 2 1 .0 1 5 .0 3 0 .6 14.9
31 Lämpö, valo  ja  voima y h t. 481.4 646.8 429.6 5 1 8 .2 7 1 1 . 8 1 113.9 587.1 815.4 • 460.1
310 Sähkö 204.6 2 8 6 .1 14 9 .9 243.8 3 2 6 .1 484.7 187.2 3 0 0 .1 2 0 1.8
311 Kaasu 1 6 .6 35.5 39.9 39-3 32.5 2 6 .7 38.5 1 8 .8 14:4
3 12 N estem äiset p o ltto a in e e t 119.0 17 8 .8 90.1 89.4 2 0 5 .8 456.2 259.7 304.5 113.4
313 K iin te ä t p o ltto a in e e t 94.3 90.9 1 1 3 .1 106.4 73-1 73-6 35-3 1 2 1 .1 80 .0
314 Muu o s te t tu  lämpö 37.5 17.2 8:5 5.4 27.6 28 .6 59.0 68.7 4 5 .8
315 Oma ja  vapaa lämpö ja  valo ' 9 .4 3 8 .2 2 8 .1 33-8 46.7 46.1 7 .3 2-3 4 .8
4 K o tita lo u sk a lu s to .- ta rv ik ­
k ee t, -p a lv e lu k se t y h t. 1 090 .9 9 68 .6 6 8 5 .7 892.2 1 007.4 1 396.0 955-2 1 584.4 1 317.5
4o Huonekalut, ta id e -e s in e e t  ja  
matot y h t. 350.6 221.5 13 8 .6 193-5 247.6 321.1 311.4 532.9 467.8
4ooo Huonekalut 255-2 16 0 .9 11 8 .9 139.1 177.3 244.7 77.8 339-3 347.3
'♦ 001 T a id e -e s in e e t 1 1 . 1 4-3 0 .4 0 .7 1-5 2 6 .6 - 15.9 15.5-
4002 Matot 36.5 16 .6 1 1 .1 14.8 16.7 - 21.4 61.7 4 3 .6 47.2
401 Huonekalujen ja  m attojen kor 
jaus 47.7 39.7 8 .2 38.9 52.1 28.4 171.8 134.1 . 57.8
41 T e k s t i i l i t  ja  muut k a lu s te e t 
yhteensä 143.0 147.9 93.2 144.7 146.9 2 16 .2 129.7 146.6 16 3 .8
<4100 T e k s t i i l i t 10 2 . 6 » 1 1 6 .1 70.9 125-0 98.7 18 0 .1 62.0 10 2 .8 112.4
4101 Muut k a lu s te e t 39-9 3 1 .0 22.3 17.7 48.2 3 6 .1 47.7 43.7 51.2
3.
10
**11 T e k s t i i l i e n  ja  muiden k a lu s­
te id e n  k o r j . 0 .5 0 .8 _ 2 .0 _ • 0 .1 0 .2
*♦ 2 K otita louskoneet y h t. 175-1 2 2 6 .7 169.9 197.8 25**. 5 3 1 1 .8 193-5 2 5 3 .0 205.8
4200-
*♦ 201 V a rs in a ise t kodinkoneet i *+9.8 19 0 .9 132.9 167.1 2 2 1 .1 2 6 3 .2 12 6 .8 2 1 1 .0 180.5
*♦ 202 Muut kodin koneet ja  l a i t t e e t 16.4 2 6 .5 36.6 2 2 .8 20.4 37.4 39.2 32.8 15.7
<♦ 21 Kodin koneiden k o rjau s ja  
v a ra o sa t 8 .8 9.2 0 .5 . 7 .8 1 3 .0 1 1 .2 27.5 9 .2 9 .6
*♦3 K o tita lo u sv ä lin e is tö  y b t. 122.7 12 *».3 105.0 116.9 135.5 1 *0 . 1 92.4 2 1 2 .8 138.7
*♦ 300 Ruokatalouden a s t i a t 5 0 .8 3 8 .8 29.6 36.9 *+8 .1 37.0 3 .6 128.9 5 6 .1
*♦ 301 Ruokatalouden v ä lin e e t 13 .6 1 2 .6 3-1 13.7 1 1 .0 2*»-3 - 20.4 1 6 .2
*♦ 302 Kodin ty ö k a lu t ja  k äy ttö ­
es in ee t' 27.0 36.7 34.7 3 2 .0 <♦6 .6 27.5 55 .3 20.7 29.7
*♦303 Muu k o ti ta lo u s v ä lin e is tö 29.8 35.9 37.6 3**-2 29-0 5*».3 33-5 36.9 3**.7
*♦31 K o tita lo u sv ä lin e is tö n  korjaus 1.5 0 .3 - 0 .1 0 .9 - - 6 .0 2 .0
44 K o tita lo u s ta rv ik k e e t, -p a lv e­
lu k se t y h t. 22 3.0 199.4 1 *+*+ .8 18 6 .7 195.6 298.0 210.3 319.8 25*». 3
*♦ *♦ 00 P u h d is tu s - , pesu- j a  k i i l l o -  
tu a a in e e t 6 0 .6 59.0 <K) . 8 57.*» 5 8 .8 77.8 92.3 8 8 .8 6 7 .6
*♦ *♦ 01 P u h d is tu s - , pesu- ja  k i i l l o -  
tu s v ä lin e e t 10.5 1 2 .6 12.5 l*+-*+ 9 .7 15.5 4 .8 1 5 .O 12.7
*»*♦ 02 P a p e r is e t k e rta k u lu tu s ta v . 2 6 .1 2 5 .0 i <+.6 2 1 .6 2 5 .6 <♦3 .6 24.1 36 .4 3 0 .6
*♦*«53 Muut kodin k e rta k u lu tu s tav . 57.7 5 9 .3 M».3 56.2 58 .5 86.7 41.7 8 5 .0 64.9
*♦ *♦ 1 K o tita lo u sp a lv e lu k se t 6 8 .1 *♦3-5 32.4 37.1 <♦3.0 7*+.5 47.5 94.7 78.5
*♦5 K otita louden  aputyövoima y h t. 7 6 .6 *♦8.9 3<+.l 5 2 .6 27.2 10 5 .8 17.9 119.3 8 7 .O
*♦ 500 K otiapulainen 21.5 7.*» - 5-8 9 .1 1 6 .5 - - 23.2
<♦ 501 Päiväapulainen 1 9 .8 17.6 13-2 10 .0 7 .7 67.2 - 64.1 25.**
*♦51 Muu aputyövoima 35« *» 23-9 20.9 3 6 .8 10.4 2 2 .1 17.9 55-2 38.4
5 S airauden- j a  terveyden­
h o ito  y h t. 568.9 606 .*» 529.3 587.1 629.9 711.8 397.9 483.1 558.8
500 Lääkkeet j a  fa rm a se u ttise t 
tu o t te e t 229-2 292.4 30 0 .2 28*+.6 317.1 273-9 119.7 147.9 195.6
510 T e ra p e u tt is e t  l a i t t e e t  ja  
v ä l in e e t 5 0 .0 50.3 52.3 5 0 .8 <♦6.7 58.*» 23.7 60.9 53*2
520 L ääkäri- ym. naksut 218.7 16 3 .3 79.3 16*+. 1 159.3 253-5 170.2 174.0 250.5
530 S a ira a la -  j a  parantolam aksut 6 2 .1 79.7 91.5 77.6 79.5 78.4 37.8 6 8 .1 51.7
5*K) Tapaturma- ja  sairausvakuu­
tusm aksut 8 .9 2 0 .6 5 .9 10 .0 27.2 *♦7.6 46.5 32-2 7 .7
6 Liikenne y h t. 2 689.9 2 9 6 7 .3 1 6 1 5 .7 2 *»57.9 3  <»5 8 .6 4 650.0 3 553-8 4 644.3 3  3 10 .8
60 K ulkuvälineiden hankinnat 
yhteensä 1 086.5 1 2 9 3.9 659.7 97*+-8 1 5<*1.9 2 303.3 1 515 ;'1 2 3 8 8 .1 1 38 0 .3
600 Auton OBto 1 0 1 7 .8 1 i 8<+.7 565.1 83*+. 2 1 <+6 1 .6 2 227.7 1 180.4 2 155.9 1 3 1 0 .9
601 Muiden kulkuvälineiden  o sto 68.7 109.2 9*+ .7 i to .7 8 0 .2 75-6 33*+- 7 2 3 2 .2 69.4
61 Y k sit, ku lkuvälineiden  käyt­
tömenot y h t. 999-0 1 123-3 503.6 9 83.8 1 346.7 1 592.8 1 547.5. 1 439.4 1 2 5 1 .6
610 Huolto ja  k o rjau s 3 2 1 .6 29**.2 95-5 2 50 .6 <+5<+.1 271.4 18 8 .O 304.3 432.6
6 11 P o lt to -  ja  v o ite lu a in e e t *♦75-0 5 *+6 , 8 268.8 . *»8 2 .9 558.4 904.1 1 099.4 729-9 585.0
6 12 Muut kulkuvälinemenot 202 . *♦ 2 8 2.3 139.3 2 5 0 .3 33**. 2 417.3 2 6 0 .1 405-2 23**. 0
62 O ste tu t k u lje tu sp a lv e lu k se t 
yhteensä *♦2 8 .1 358.8 320.4 3*0.5 362.9 467.2 90.2 504.9 501.9
620 Kotimaanmatkat 33*+.*+ 3*+1 -2 303.7 330.2 3**5.9 432.5 8 1 .6 382.9 446.1
621 Ulkomaanmatkat 3<*.3 1 *+.*+ 2 .2 11.5 15.7 34.4 .8 .6 8 3 .0 43.7
622 K o tita lo u stav aro id en  k u l j . 
ja  v a ra s to in t i 9-*+ 3.2 1*+ 5 1 .8 1.3 0 .4 _ 39.0 1 2 .1
1».
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
63 T ie to liik e n n e 153.7 1 8 1 .O 125.3 143*9 199.6 277.9 336.6 284.4 143.0
6«* K u lje tu sp a lv e lu k se t yo. 
lu o n t.e tu n a 2 2 .6 1 0 .3 6.7 11.9 7 .5 8 .9 64.4 27.5 34.0
7 V irk is ty s , o p isk e lu , k u lt­
tu u r ip a lv e lu k se t y h t. 1 229.8 940.6 646.3 8 8 3 .5 1 039.7 1 2 0 3 .O 8 1 5 .6 1 808.4 1 5 1 6 .6  -
70 V älin ee t j a  ta rv ik k e e t y h t. 499.1 3 2 8 .1 195-5 315.8 343.5 468.7 302.3 •842.1 625.3
700 Radio, TV, le v y s o it in ,  mag­
n e to fo n i 117.6 8 2 .5 78.2 94.4 7 6 .1 6 8 .6 91-3 170.2 142.1
701 Suurehkot k e s to k u lu tu s tav . 87-7 67.5 48.3 3 6 .8 78.9 145.2 8 5 .8 229.8 112.4
702 Muut h a r ra s tu sv ä lin e e t 253.7 147.1 68.0 13 8 .6 159-3 226.7 125.2 371.3 319.7
703 H arrastu sv ä lin e id en  o sa t ja  
k o rjau s 40.1 31.1 0 .9 ' 46.0 29.2 2 8 .1 70.8 51.1
71 V irk is ty s -  ja  k u lt tu u r ip a lv .  
yh teensä 373-1 324.6 255-3 307.6 354.6 373.8 338.9 543.4 439.5
710 Taide, u rh e ilu  ja  h u v itte lu 99.3 111.9 57.2 10 3.0 142.6 133.4 32.7 187.7 110.9
711 H a rra s tu sv ä lin e id e n ' lupa- yo. 
maksut 273-8 2 1 2 .6 198.2 204.6 2 1 2 .0 240.4 3 0 6 .2 355.7 3 2 8 .6
72 K ir ja t ,  sanona- ja  a ikakaus­
le h d e t yhteensä 253-9 2 28 .0 173.1 214.6 2 5 8 .6 2 6 9 .2 12 6 .8 322.7 293.9
720 K ir ja t 106.9 70.8 50.6 71.6 8 6 .6 6 2 .2 5-1 133.6 137.7
721 Sanoma- j a  aikakauslehdet 147.0 157.2 122.4 143.1 17 2 .0 206.9 121.7 18 9 .0 156.2
73 Koulutus j a  kasvatus 103-7 60 .0 22.4 45.3 8 3 .O 91,4 47.6 10 0 .3 157.9
8 Muut ta v a ra t  j a  p a lv e lu k se t 
yh teensä 1 19 6 .0 • 645.8 393-9 5 8 2 .6 .706 .9 929.5 779.3 1 778.0 1 482.1
80 H enkilökohtainen puhtaus ja  
kauneudenhoito y h t. 270.4 155.9 91.9 149.6 160.4 227.0 166.5 376.9 345.6
800 P alv e lu k se t 87.7 35-9 14.6 3 6 .6 41.4 45.9 12.4 132.3 108.9
801 Kauneudenhoito- j a  t o a l e t t i -  
ta rv ik k e e t 182.7 12 0 .0 77-3 112.9 119.0 1 8 1 .1 154.1 244.5 • 236.7
81 Muut ta v a ra t  y h t. 132.6 1 1 2 .1 80.4 99.1 134.4 137.9 6 0 .8 1 6 2 .O 165.7
810 Ranne- j a  ta s k u k e l lo t,  ko ru t 53-5 44.8 23.0 42.7 57.5 47.9 23.5 59.7 6 9 .O
8 11 Muut henk ilökoh t. ta v a ra t 42.4 29.8 2 0 .1 *22.9 37-5 45.2 2 .1 5 0 .0 54.9
8 1? K ir jo i tu s -  ja  p i i r u s tu s -  ■. 
ta rv ik k e e t 3 6 .8 37.5 37-3 33-5 39.4 44.8 35-1 52.3 41.8
82 R a v in to la - , k ah v ila -  ja  
h o te l l in e n o t yhteensä ^ . 56 2 .0 206.4 1 4 1 .5 18 0 .1 217.1 289.4 443.4 879.4 740.3
820 Ravinto ja  juooat 526.1 195.3 135.5 173.6 20 8.6 253-5 441.5 8 0 1 .0 692.5
821 Muut menot 35-9 1 1 . 1 6 .1 6-5 8-5 35-8 1.9 78.4 47.8
83 ValmiEmätkat 82.5 20.5 1 1 .7 9-1 1 8 .3 70.5 6 .1 129.8 90.8
84 Muualle kuulumattomat 
f  inansB ipalv e lu k se t 119.9 112.5 6 3 .6 89.9 137.0 1 7 6 .1 1 0 1 .1 1 6 7 .8 1 1 2 .8
85 Muut p a lv e lu k se t 2 8 .6 38.3 4.8 54.7 39.7 2 8 .6 1.5 6 2 .0 2 6 .9
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. 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kulutusmenot y h t . 29 609.2 18 711.2 13 590.1 16 971.7 15 298.3 9 6 5 7 . C 12  7 1 2 .O 7 909.6 12 123.6
1 R avinto , juomat j a  
tupakka yhteensä ' 6 1 4 5 .3 4 684.1 4 8 9 6 .5 5 479.0 4 5 6 0 .6 3 192.9 3 765.4 3 045.9 2 6 1 1 .2
1 0 -1 1 Ravinto yhteensä 5 0 2 0 .3 3 805.1 4 202.1 4 528.3 3 824.4 2 760.4 3 227.9 2 6 9 3 .8 2 0 2 2 .9
100 L eipä- ja  v i l j a tu o t t e e t  
yh teensä 648.0 531.2 629.2 659.9 531.9 .. *»35.1 488.6 440.9 283.9
1000 Jauho t ja  ry y n it 77.5 67.4 205.5 128-5 10 2 .1 1 1 0 .2 99.0 125.2 6 2 .1
1001 Ruokaleipä 254.2 188.9 189.7 237.7 193.8 142.9 169.9 138.5 103.3
1002 K ahvileipä 2 8 3 .6 251.2 213.8 2 6 9 .5 212.4 16 8 .6 2 0 3 .9 164.0 1 1 0 .2
1003 Kuut v i l j a tu o t t e e t 3 2 .8 23.7 2 0 .2 24.2 23-7 13.3 1 5 .8 13.2 8 .2
101 Liha yhteensä 1 19 0 .0 935-6 9 6 6 .6 1 12 1 .0 905.1 644.3 744.0. 625.9 506.5
10 10 -
10 11 Tuore l ih a 580.7 417.8 395.6 497.7 418.6 341.2 413.8 332.3 219.2
10 12 P a k a s te t tu  l ih a 16.4 6 .9 1.5 4 .5 1 . 6 1.5 1 .9 0 .4 5-9
10 13 K okolihavalm isteet 109.9 64.5 8 2.0 84.2 6 2 .8 50.7 74 .3 ‘O - 5 31-6
1014 L ih asä ily k k ee t 35.5 31.4 3 6 .0 28.9 2 8 .0 17.9 17.5 1 8 .6 15.3
1015 M äkkaravnlm isteet 369.2 345.5 416.2 440.2 344.7 19 6 .0 2 0 1 .2 195.5 186.7
10 16 L ih ae in esv a lm istee t 78.4 69-5 35.3 65.5 49.4 37.0 35 .3 35-6 47.8
102 Kala yh teensä 130.7 10 0 .6 . 16 0 .3 1 1 0 .0 97.8 92.7 132.0 83 .7 47 .0
1020 Tuore k a la 37.6 3 6 .0 95-3 46.5 40.5 48.9 69.7 46.1 1 5 .6
10 21 K alavalm isteet ja -e in e k s e t 51.4 37.3 41.4 39.3 35.9 2 6 .5 35-6 24.3 16.9
1022 K alasä ilykkee t 41.7 27.4 23.6 24.2 21.4 17.2 26.7 13.3 14.4
103 M aito, juusto  j a  munat y h t. 8 8 3 .1 673-3 939.7 8 8 6.6 718.7 542.9 598.5 544.3 408.2
1030 Maito j a  m a ito tu o tte e t 60 5.0 482.9 75^.8 6 8 2 .1 540.0 414.8 449.6 425.0 284.8
1031 Juusto 145.2 84.9 69-3 78.7 74.3 55-0 6 9 .0 47.2 6 1 .0
3032 Munat 133.0 105.5 1 1 5 .6 125-8 104.4 73-1 79.9 72.1 62.4
104 Rasvat j a  ö l jy t  yhteensä 294.1 264.3 370.5 402.1 3 1 6 .8 240.3 245.1 255-9 152.8
1040 Voi 170.4 16 0 .9 299.0 274.4 2 0 6 .8 184.1 • 178.1 204.6 9 6 .6
1041 M argariin i 109.4 93-1 57.6 115.1 10 2 .2 47.4 53.^ 43.6 52.5
1042 Muut ra sv a t j a  ö l jy t 14.2 10.4 13.9 12.5 7 .8 8 .8 1 3 .6 7 .6 3 .6
105 Hedelmät j a  k a sv ik se t y h t. 8 32.8 536.6 3 18 .2 504.3 428.7 308.3 439.3 2 5 8 .0 255-6
1050 Tuoreet hedelmät 303.6 2 10 .0 171.1 19 8 .2 171.3 105-5 1 3 1 .1 . 94 .8 99 .7
1031 Tuoreet m arjat 79. 78.4 3 M 89.7 54.1 .59.5 97.4 47.8 3 0 .6
1052 Hedelmä- ja  m arjasä ilykkeet 53.6 34.9 2 2 .8 29.3 25.6 2 2 .1 3 1 .8 1 8 .3 1 8 .8
1053 Mehut 72;5 37.0 1 8 .7 2 1 .0 26.7 13.7 20.7 8 .1 2 5 .6
1054-
1056 J u u r ik a s v it  ja  v ihannekset 323.7 176.3 7 0 .8 16 6 .2 151.0 107.4 158.2 8 9 .1 80.9
106 Perunat 6 1 .1 43.3 79.9 6 1 .0 52-5 41.2 42.8 43.7 25-2
107 Sokeri 73.4 74.3 151.2 1 3 2 .2 10 0 .1 87.5 87.8 97.8 35-7
108 Kahvi, te e  j a  kaakao 3 1 1 .8 261.9 327-5 3 6 1 .2 3 0 5 .7 233-6 2 8 2 .8 232.4 127.2
109 Muut ra v in to a in e e t y h t. 389.6 249.0 177.7 237-3 2 2 3 .3 10 8 .3 156.0 8 7 .1 10 3 .8
1090 Sokeri valmi s te e t 34.0 12.3 1 6 .9 13.6 11.4 9 .4 2 2 .1 4 .0 7 .4
1091 S uklaa, m akeiset ja  jä ä te lö 2 6 8 .7 187.5 12 2 .2 16 9 .0 164.3 72.0 1 0 1 .3 57.9 74.4
1092-
1093 M austeet ja  su it ruota-aineet 8 6 .9 49.1 3 8 .6 54.7 47.7 26.9 32.6 25.2 2 2 .0
110 Maksetut a t e r i a t 6 2 .9 27.7 3 .8 21.4 3 0 .5 11.5 3-2 7 .4 50.3
1 1 1 Vapaat a t e r i a t 142.9 107.2 77.4 31.3 113.2 14.8 7 .8 1 6 .7 26.7
611 12 13 14 15 16 17 18  •
12-13 Juomat yhteensä 771.5 ‘ 534.9 300.6 470.6 372.7 244.4 3 2 6 .0 . 18 2 .8 361.1
120 A lkoholittom at juomat 128.7 8 0 .3 46.4 82.4 6 1 .5 45.7 63.4 41.2 27.7
130 A lkoholijuom at yhteensä 642.9 454.6 254.1 38 8 .2 311.2 198.7 2 6 2 .6 141.6 333-3
1300 Miedot alkoholijuom at 343.0 2 2 5 .8 1 0 1 .8 172.3 173.6 99.1 115.3 72.1 194.3
1301 Väkevät alkoholijuom at 299.8 228 .8 152.4 215.9 137.6 99.6 147.3 69.5 139.1
14 Tupakka 353.4 344.0 393.9 480.1 363.6 18 8 .1 211.5 169.2 227.2
2 V aatetus ja  ja lk in e e t  y h t. 2 359.2 1 6 2 1 .4 1 074.8 1 4 1 9 .6 1 351.3 715.0 8 1 7 .3 574.7 1 197.3
20 V aatetus yhteensä 2 017.2 1 344.1 824.7 1 1 6 1 .1 1 071.1 575-5 6 5 1 .6 457.7 1 005.7
200 M iesten p ä ä lly s v a a tte e t 485.1 301.7 273.2 278.8 207.3 10 8 .2 9 8 .2 8 8 .8 237.3
201 N aisten  p ä ä lly s v a a t te e t 827.6 524.4 203.1 425.1 442.8 204.7 239.5 1 5 1 .O 403.7
202 P ik k u las ten  p ä ä lly s v a a t te e t 31.7 10 .2 3.4 14.5 1 3 .O 7 .2 4 .2 1 . 6 41.5
203 M iesten a lu s v a a tte e t 17 2 .8 1 1 6 .8 54.0 1 1 1 . 6 75-9 54.2 6 8 .1 4 3 .6 74.6
204 N aisten ' a lu s v a a tte e t 144.0 134.5 87.0 1 1 6 .9 1 1 0 .1 67.4 72.6 6 2 .3 8 1 .O
205 P ik k u las ten  a lu s v a a tte e t 11.7 7 .0 2 3 .0 7.2 9-0 4 .2 2 .8 5 .0 3 .8
206 S ek a la ise t a s u s te e t 155.9 1 1 6 .8 98.7 91.5 97.4 6 3 .2 84.9 46.5 95 .3
207 Kankaat ja  la n g a t 174.0 122.9 77.3 1 1 2 .0 1 1 1 . 2 63.4 75-0 57 .0 6 8 .6
208 V aatte iden  vuokraus 2 .2 5-3 - 0 .2 0 .2 1 . 1 4 .0 - -
209 V aatte iden  k o rjau s 1 2 .1 4-5 - 3 .3 4.1 1 .8 2 .3 2 .0 -
21 J a lk in e e t  y h t. 331.9 254.7 246.4 246.8 249.9 139.1 164.9 1 1 6 .8 189.4
210 Ja lk in e id en  o s to t  j a  vuok­
rau s 323.9 243.8 245.1 239.2 244.3 133.0 155.2 114.6 172.6
2 11 Ja lk in e id en  k o rjau s 8 .0 10.9 1.4 7 .7 5*5 6 .1 9 .7 2 .2 1 6 .8
22 Vapaat ty ö v a a tte e t ja  j a l k i ­
nee t 1 0 .1 2 2 .6 3-7 1 1 .6 30.4 0 .5 0 .8 0 .3 2 .2
3 Asunto, lämpö, valo  j a  voima 
yhteensä 6 397.5 3 874.0 1 890 .3 3 154.5 3 0 8 8 .6 2 446.5 3 423.1 1 932.0 3 204.4
30 Asunto yhteensä 5 876.7 3 484.4 1 *25.3 2 647.9 2 675-0 2 066.4 2 9 9 8 .2 1 .567.1 2 8 6 6 .6
300 Oma osakehuoneisto 2 202.9 1 207.4 51.6 58 6 .O 586.4 714.1 1 388.4 393.7 914.2
301 Oma ta lo 1 045.7 750.9 964.6 1 088.0 798.8 766.1 9 2 8 .0 695.0 761.2
302 Kesämökki 390.5 16 2 .8 9.9 63.9 8 3 .8 6 1 . 5 132.9 22.9 1 2 6 .2
303 Luontoisetussunto 58 0 .8 202.5 125.2 109.6 1 8 1 .3 84.4 56.2 94.2 109.0
304 Vuokra-asunto 1 627.9 1 143.5 267.7 782.7 10 0 9.8 429.9 476.3 354.8 934.9
305 V uokrala isten  su o ritta m a t 
k o rjau k se t 5 .6 4 .2 0 .6 1.9 3 .9 1 .0 1.4 0 .5 3 .3
306 Vesimaksut 23-3 13.1 5-7 15.7 1 1 .0 9 .4 15.0 6 .0 17.9
31 Lämpö, valo  j a  voima y h t. 520 .8 389.6 465.0 5 0 6 .6 413-5 3 8 0 .1 425-0 364.9 337.8
310 Sähkö 286.6 184.3 14 9 .8 20 0 .3 178.5 1 5 1 .3 191.1 134.7 142.0
3 11 Kaasu • 1 6 .9 10 .8 3 8 .5 14.1 1 5 .8 1 1 .8 1 2 .0 12.4 5 .4
3 12 N estem äiset p o lt to a in e e t 1 1 3 .6 9 1 .0 11 0 .0 134.0 99.1 6 6 .0 89.5 53-1 8 9 .8
3 13 K iin te ä t p o ltto a in e e t 28.4 52-2 13 9 .8 112.2 74.1 1 2 1 .3 95-1 140.3 52.1
314 Muu o s te t tu  lämpö 67.3 48.0 8 .6 41.4 42.9 22.9 35.7 15.9 36.0
3 15 Oma ja  vapaa lämpö ja  valo 7 .8 3-3 18 .3 4.5 3.1 6 .8 1 . 6 8 .5 12.4
4 K o tita lo u sk a lu s to , - ta r v ik ­
k e e t,  -p a lv e lu k se t y h t. 2 673-8 1 338.8 7 3 1 .6 1 071.7 993.5 565.2 8 7 2 .0 4 3 3 .4 542.3
4o Huonekalut, ta id e -e s in e e t  
j a  matot yhteensä 1.015.0 50 6.8 18 2 .1 343.3 335-5 129.2 219.1 87.7 154.9
4ooo Huonekalut 690.4 . 369.9 142.3 271-3 273-3 90.9 149.0 6 0 .2 136.2
4001 T aid e-es in e e t 71.4 1 7 .6 - 3-1 3-1 3 .0 6 .4 1 . 1 6 .0
4002 Matot 90.4 50.4 7 .9 40.1 32.1 21.9 3S.1 1 6 .1 1 2 .0
401 Huonekalujen j a  m attojen 
ko rjau s 16 2 .8 6 8 .8 31.'9 33.8 27.0 13.4 25.6 10.3 0 .7
7.
•V 1 11 12 13 ' 14 15 16 17 18 19
M T e k s t i i l i t  ja  muut 
k a lu s te e t yhteensä • 305.4 1 5 8 .1 175.8 13 8 .9 131.1 91.2 124.0 68.9 1 2 5 .8
<♦ 100 T e k s t i i l i t 182.9 10 6 .6 129.7 10 0 .2 99.6 72.4 9 0 .8 54.8 117.4
<♦ 101 Muut k a lu s te e t 1 2 1 .8 51.3 46.1 3 8 .8 31.2 17.5 2 8 .6 14.2 8 .4
<♦ 11 T e k s t i i l i e n  j a  muiden 
k a lu s te id en  ko rjaus 0 .7 0 .2 • • 0 .3 ■*•3 4 .6 _
<♦ 2 K otita louskoneet y h t. 334.1 2 16 .8 139.0 178.0 170.3 7 1 .8 91.3 6 3 .8 6 8 .Ö
4200-
<♦ 201 V a rs in a ise t kodinkoneet 300.5 190.7 122.7 152.9 150.5 55.2 66 .3 49.8 6 0 .7
<♦ 202 Kuut kodin koneet ja  l a i t ­
te e t 17.7 19.0 1 6 .3 14.2 1 2 .1 9 .9 1 1 . 2 9 .8 4 .5
<♦ 21 Kodin, koneiden ko rjaus ja  
v arao sa t 15.9 7.1 _ 10.9 7 .7 .6.7 1-3.8 4 .2 2 .8
43 . K o tita lo u sv ä lin e is tö  y h t. 232.2 149.2 7 1 .6 1 1 8 .2 1 1 6 .8 6 8 .7 97.8 52-7 8 0 .5
<♦ 300 Ruokatalouden a s t i a t 113.7 54.3 2 1 .2 44.4 5 6 .0 31.3 44.0 23-3 41.6
<♦ 301 Ruokatalouden v ä lin e e t 19.1 24.1 8.4 11.9 1 2 .1 6 .7 5-8 4 .3 20.7
<♦ 302 Kodin ty ö k a lu t ja  k ä y ttö ­
e s in e e t 50.1 27.0 2 0 .2 28.4. 24.5 1 6 ,8 34.0 1 0 .2 9 .6
<♦303 Muu k o ti ta lo u s v ä lin e is tö 48.7 37-9 21.7 33-4 23.1 1 3 .8 1 3 .6 14.9 8 .7
<♦31 K o tita lo u sv ä lin e is tö n  k o r j . 0 .6 5 .9 - 0 .1 1 . 2 0 .1 0 .4 - -
44 K o tita lo u s ta rv ik k e e t, - p a l­
v e lu k se t yhteensä 461.5 237.8 137.5 2 3 6 .8 193.4 144.9 224.8 114.7 1 1 2 .1
<♦ <♦ 00 P u h d is tu s-, pesu- ja  k i i l l o -  
tu s a in e e t 90 .0 65.3 45.1 67.1 59.7 40.3 5 6 .0 35-0 3 0 .8
<♦ <♦ 01 Puhdistus-., pe au- j a  k i i l l o -  
tu sv ä lin e e t 1 8 .8 14.0 7 .2 1 2 .8 5.8 3 .5 4 .7 2 .9 3*5
<♦ <«2 P a p e rise t k ertaku lu tu stav^ 54.8 2 8 .1 15.5 2 8 .9 23-5 14.3 1 7 .6 11.3 21.3
<♦<«3 Muut kodin k e r ta k u lu tu a tav . 110.7 51.7 54.9 64.1 58.4 35-1 • 46.4 33-4 17.4
441 K o tita lo u sp a lv e lu k se t 187.1 7 8 .6 . 14.9 6 3 .8 45.9 51.7 10 0 .2 32.0 39.1
45 K otitalouden aputyövoima yh t. 325.5 70.1 25.6 51.5 .46.3 59.4 1 1 5 .0 45.5 1 .0
<♦ 500 K otiapulainen 84.2. 1 8 .1 - 14.4 15.3 28.4 6 3 .1 1 8 .0 -
4501 P äiväapuläinen 69.6 3 0 .1 - 1 6 .6 11.5 - - - -
<♦ 51 Muu aputyövoima 171.7 21.9 25.6 20.4 1 9 .6 31.1 51.9 27.4 1 .0
5 Sairauden- ja  terveyden­
h o ito  yhteensä 820 .8 624.9 606.0 453.7 518.5 589.1 783.2 526.5 4 3 9 .2
500 Lääkkeet ja  fa rm a se u ttise t 
tu o t te e t 266.9 194.7 323.0 1 7 8 .1 16 3 .6 28 8 .9 290.7 314.1 1 6 1 .1
510 T e ra p e u ttis e t l a i t t e e t  ja  
v ä l in e e t 75.6 56.4 . 30.5 48.8 46.2 43.7 5 8 .6 3 6 .8 48.0
520 L ääkäri- y». maksut 389.4 315.5 179.1 174.9 253-0 180.7 330.0 107.2 2 0 0 .1
530 S a ira a la -  ja  parantolam aksut 6 8 .2 5 0 .6 6 9 .2 46.3 5 2 .0 74.2 100.3 6 7 .6 28.7
540 Tapaturma- ja  sairauevakuu- 
tusmakeut 20.7 7 .7 4.3 5-6 3 .7 1 . 6 3.4 0 .8 1 . 2
6 Liikenne yhteensä 5 6 4 3 .3 3 402.4 2 675-4 2 891.3 2 511.5 923.8 1 456.8 6 0 5 .9 1 397.8
60 Kulkuvälineiden hankinnat 
yhteensä 2 743.2 1 388.8 1 18 3 .8 i  10 6.0 1 0 5 2 .0 223.2 327.4 158.4 395.9
600 Auton osto 2 659.0 1 327.3 979.6 1 040.3 993-1 20 6 .5 3 1 6 .6 139.8 372.6
601 Muiden ku lkuvälineiden  o sto 84.2 51.5 204.2 65.7 58.9 1 6 .7 1 0 .8 1 8 .6 23.3
61 Y k sit, ku lkuvälineiden  
käyttöm enot y h t. 1 6 6 5 .5 1 243.5 1 099.1 1 264.4 894.4 2 7 8 .8 412.1- 2 0 1 .6 >79-0
610 Huolto ja  ko rjaus 473.4 450.9 • 325-7 447.3 333-2 79.0 1 1 1 . 0 6 1 .0 94.6
- 6 11 P o lt to -  ja  v o ite lu a in e e t 7 8 5 .0 564.6 558.1 60 8.9 381.7 135.8 2 1 6 .1 90.7 173.9
6 12 Muut kulkuvälinemenot 407.2 2 2 8 .1 215.2 208.2 179.5 64.0 8 5 .O 49.9 110.5
•V. « ■ti"O
8.
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
62 O ste tu t k u lje tu sp a lv . y h t. 327.0 5 6 9 .1 304.9 411.2 406.4- 277.8 403.7 181.4 474.9
620 Kotimaanmatkat 629.6 506.3 290.0 388 .O 3 8 2.0 262.5 373-2 175.4 438.2
621 Ulkomaanmatkat 162.9 47.2 4.3 16.3 22.3 14.1 27.1 5 .8 36.8
622 K o tita lo u stav aro id en  k u l j .  
jo  v a ra s to in t i 34 .5 15.7 10.6 6.9 2.1 1.1 3.4 0 .3
6.3 T ie to liik e n n e 3 0 5 .1 16 6 .8 6 2.0 94.3 12 8 .2 141.9 30 8.8 6 3 .8 144.0
64 K ulje tuapa lve lukae t ym. 
lu o n t.  etuna 102.5 34.2 2 5 .6 15.4 30.5 2.1 4.8 0 .7 4 .0
7 V irk is ty s , op isk e lu , 
k u lttu u r ip a lv e lu k se t y h t. 2 673.3 1 548.8 8 5 2 .7 1 346.9 1 127.3 629.4 827.6 447.6 1‘ 155.4
70 V älinee t jo  ta rv ik k e e t y h t. 1 137.2 639.4 390.5 553-4 429.4 233-5 330.6 159.7 400.4
700 Radio, TV, le v y s o it in ,  
magnetofoni 235.6 149.4 109.2 122.7 112.6 68.8 95-3 55.0 88.0
701 Suurehkot k e6 to k u lu tu stav . 256.0 126.4 42.4 8 5 .O 58.5 1 6 .2 29.7 7 .6 40.5
702 Muut h a r ra s tu sv ä lin e e t 582.7 315.6 195-2 291.9 218.4 134.7. 1 8 5 .6 84.0 268.9
703 H arrastu sv ä lin e id en  o sa t 
j a  k o rjau s 6 3 .O . 48.1 4 3 .8 53-7 40.0 13 .8 20.0 13.1 2 .9
71 V irk is ty s -  ja  k u l t tu u r i -  
p a lv e lu k se t yhteensä 742.4 399.9 287.5 429.1 329.0 213.7 256.7 . 170.8 ' 327.9
710 T aide, u rh e ilu  ja  h u v itte lu 13 8 .6 109.0 64.7 1 1 5 .8 85.4 50.3 64.1 2 6 .3 1 3 6 .3
711 H arra stu sv ä lin e id en  lupa- 
ym. maksut 6 0 3.8 290.9 222.8 313.3 243-5 163.4 192.6 144.4 191.6
72 K ir ja t ,  sanoma- j a  a ik a ­
kauslehdet yhteensä 525.4 337.9 145.0 228 .8 241.3 16 2 .0 219.6 109.4 293.9
720 K ir ja t 284.9 172.6 31.3 92.7 10 5 .6 4 9 .0  * 76.9 13.2 161.7
721 Sanoma- ja  aikakauslehdet 240.5 165.2 113.7 136.1 135.7 1 1 3 .O 142.7 96.2 132.2
73 Koulutus ja  kasvatus 2 6 8 .3 171.5 29.6 135.5 127.5 20.2 20.8 7 .8 133.2
8 Muut ta v a ra t ja  pa lveluk­
s e t  yhteensä 2 895.8 1 616.7 862.8 1 155.1 1 146.9 595.6 766.6 343.5 1 575-8
80 H enkilökohtainen puhtaus 
j a  kauneudenhoito y h t. 540.1 367.6 155.6 3 0 1 .6 316.5 135.7 18 0 .5 93.7 239.9
800 P alv e lu k se t 198.5 1 1 3 .1 52.7 90.4 95-6 57.2 91.8 38.9 68.0
801 Kauneudenhoito- ja  fco a le tti-  
ta rv ik k e e t 341.6 25^.5 102.9 211.2 220.9 78.5 88.7 54.9 1 7 1 .8
81 Muut ta v a ra t yhteensä.. 332.6 169.3 111.2 129-9 137.8 64.1 ' 101.1 36.4 119.8
810 Ranne- j a  ta s k u k e l lo t,  korut 142.4 65.7 44.5 57.0 53-7 23.8 46.0 11.6 37.3
8 11 Muut henkilökoht. ta v a ra t 96.5 6 5 .O 40.0 39.0 51.5 18 .3 17-3 15.1 36.9
8 12 K ir jo i tu s -  j a  p i i r u s tu s -  
ta rv ik k e e t 93-8 3 8 .6 26.7 33-9 32.6 21.9 37.7 9 .7 45.7
82 R av in to la -, k ah v ila -  ja  
h o te llim eno t yhteensä 1 379.8 822.7 418.1 595-8 551.7 274.5 2 8 2 .3 1 5 8 .2 828.4
820 Ravinto j a  juomat 1 170.0 774.5 415.2 576.3 542.'9 ,261.0 277.5 144.1 798.3
321 Kuut menot 209.9 48.3 2.9 1 9 .5 8 .7 13.5 4 .8 14.2 3 0 .1
83 Valmiematkat 294.5 113.2 11.6 36.7 46.9 8 3 .8 16 7 .8 24.4 2 8 9 .6
84 Muualle kuulumattomat 
f in a n ss ip a lv e lu k se t 245.9 117.7 8 2 .5 33.5 8 2 .1 15.7- 23.0 8.0 57.6
85 Muut p a lv e lu k se t 102.8 2 6 .1 83.7 7 .6 1 1 .9 21.8 12.0 22.7 40.5
